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C O N S O L O Q U E R E K . . . 
C O N T R A L A F A R S A P O L I T I C A 
o 
L a derrota del Sr. Azcárate ha sido 
ja actualidad política de ayer. 
Apoyaban al Sr. Azcárate el conde 
^le Roniauones y su partido, el Sr. Da-
to y loa idóneos, el Instituto de Reí'oi-
mas Sociales, el Sr. Conde y Luque, 
rector de la Universidad, la Institu-
ción libre de enseñanza y loa reformis-
tas. 
Se había hecho campaña en favor de 
Bu candidatura activa y tenazmente. 
E n cambio, el Sr. Ortega Morejón 
apenas tolerara que se jomase «u nom-
bre. ¡ Y éate salió victorioso y aquél 
yencido l * . 
E l Sr. Azcárate, puos, ha experi-
mentado la repulsa del pueblo *en 
Xeóu, y la de los doctores, en Madrid. 
Cuanta menor parte en el fracaso se 
atribuya á la «persona», mayor habrá 
que caVgar en cuanta y culpa de la sig-
nificación que tiene y del partido en 
que milita. Y si como es justo, á la 
persona se la. descarta por completo, 
toda la derrota íntegra. & achacará á 
la significación y al partido. Aquélla 
y éste son los repudiados en León y en 
Alacirid. 
^Se entiende por aquí el sentido 
tdemocrático» y «cultural» con que 
Romanones y Dato, liberales é idó-
neos han procurado enaltecer, honrar, 
conducir á Palacio á unas ideas y á un 
organismo político que ni el pueblo 
admite ni los cultos acatan? ¿ S e en-
tiende el alcance de la conquista y pun-
tal, de cuya adquisición se gloriara el 
actual jefe del Gobierno apuntando el 
servicio en su favor y á cargo del ré-
gimen ? 
Nos explicamos el vencimiento del 
Sr. Azcárate. E s , á la par, el sostén 
principalísimo y el penacho' y autori-
dad y bandera amparadora de la ave-
riada mercancía reformista. Y como el 
reformismo constituye una síntesis 
anacrónica de la caduca política pala-
brera, formulista, de imáenes barrocas 
y vocablos retumbantes, sin solucio-
nes concretas, sin medidas prácticas, 
sin contenido ideal ni programa, com-
prende',' que, sin menoscabo del res-
j)eto á la ancianidad venerable, á la 
honradez personal y al mérito de una 
daro-a y asidua labor científica, se re-
chace una influencia fatal á la Patria 
y se desconozca un prestigio «objetiva-
m rite» mal empleado en favor de una 
mala cau.ca-
Tnmpoco se puede desconocer que la 
sitiuición en que se colocara el Sr. Az-
cáiaic parece un poco anómala. Afirma 
eeguir tan republicano como siempre 
y, no obstante, foraña en el reformismo 
desfijado de la agrupación republica-
na. Anda en perpetua comunicación 
con los (Gobiernos monárquicos, y de 
ellos recibe honras y mercedes y mi-
mos. Se niega á aceptar una senadu-
ría vitalicia, y hubiera admitido un 
acta de senador tan á título de don gra-
cioso como la vitalicia, y otorgado á 
expensas de la sinceridad electoral. E l 
nombre del ilustre rector honorario de 
la Universidad Central no se mancha 
con ninguno de estos enjuaguéis que á 
su alrededor y á su costa se manipulan, 
romo la luz del sol no ae mancha al 
resbalar por sobre el fango. Mas 
los ciudadanos no quieren ser cómpli-
ces ni encubridores, ni víctimas del 
Abuso de su austeridad, y... hacen bien. 
En el Congreso, entre otras, tuvo el 
Sr. Azcárate la significación marcadí-
sima de paladín de la Institución libre 
de enscnuiiza y defensor de todas sus 
intromisiones y monopolios- Con tan 
juvenil ardor y obstinado denuedo lu-
chara por isu Dulcinea, qiu* una vez, 
porque se disminuían en los presu-
Duesfos del Estado las consignaciones 
Je algunos de los feudos de la Institu-
w - .amenazó con que «obstrucciona-
ría» si no se enderezaba el entuerto y 
reconocía el ministro de Instrucción 
publica, y la Cámara, v el mundo que 
su dama era la más bella y más virtuo-
sa y más alta señora. Firmemente coir 
venculos del parasitario y funesto i n -
flujo de la Institución en la enseñan-
za publica y en la (.ultura naeional,no 
nos apena, ciertamente, que no fioure 
en el Congreso su infatigable adalid. 
L-a consecuencia y lección de la de-
rrota del Sr. Azcárate ê s interesante 
y •eifTnp'-ar. España reacciona contra 
.a «farsa política» v asesta duros gol-
pes contra el tinglado eM que se viene 
represt-ntando. Xo acepta* ya ni las 
combinaciones de los personajes, ni el 
abuso ó falsificación de los «valores» 
con que antes Be la burlaba. Se acoge 
el ejercicio de la ciudadanía y renueva 
é higieniza el ambiente, y tal vez ella 
misma se extraña de que el mal de que 
adolece sea. tan fácilmente sanable, 
eon sólo querer... 
Abramos el pecho á la esperanza... 
E l conflicto yanquimejicano, 
pendiente de solución 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 23 
L a noticia confirmando la inexactitud de 
los informes que (Jaban por muerto al cabe-
cilla Pancho V i l l a lia producido gran revue-
lo en Norte. ' imérica. Los valeres públ icos 
americanos han descendido notablemente en 
la Bolsa. 
^ E l ministro .de Estado yanoui, M r . L a n -
•ing. hn manifestado que" por ahora no se 
Bonccdorn más impprtancio que hsxsía el pre-
sente á ios sm-«s«< de Méjico. Espero—ha 
• ñ a d i d o — ! a nolA en que Alemania ha de 
5ontc?tnr á la n u e s t r » acere-», do la guerra 
«ubnmrina. v doiq>ttáB <Us .^lnoionndo este 
enojoso problema, acuüiraJeoa eon todos 
nuestros medies ú la resolución del confiie-
^ yanquimejicanc. 
D E M I C A I i T E B A 
« E L L A S » 
E N L A G U E R R A 
o 
S I L U E T A S F E M E N I N A S 
No hace mucho leímos la conmovedora es-
cena. U n hospital de sangre en el frente in-
g l é s . . . un oficial germano herido gravemente 
y con las faccicnes destrozadas por la me-
tra l la . . . y una bella damita do la Cruz R o j a 
inglesa que ofrec ió , heroica y generosamen-
te, su brazo panu que los méd icos , tras de 
una o p e r a c i ó n larga y torturante, pudieran 
aplicar aquella piel de raso y de azucenas 
al rostro, hecho jirones, del guerrero teu-
t ó n . 
L a grandeza, la sublimidad de ese sacrifi-
cio, tiene un sello inconfundible y una dul-
c í s ima aureola de cristiano esplendor: ¡es 
un sacrificio de mujer! francesa ó inglesa, 
rusa ó alemana, r;qué importa? ¡ S o n tcellas» 
siempre una misma para sentir los ajenes 
dolores, para inmolarse en ho iocau í tos nobi-
l ís imos y para poner sobre la llaga de lus 
odios un bá l samo de ternura y de p e r d ó n ! 
Cuando el estruendo de la lucha ensordece 
al mundo, y hasta las almas dir íase que 
chocan y centellean como los aceros áv idos 
de sangre, en ef fragor de la matanaa y en 
el gigantesco tumulto de ese pelear á muer-
te sin tregua ni respiro surgen «ellas» en 
un trono de grandeza sentimental, recor-
dándonos que en esta bancarrota de valores 
espirituales, la mujer, al menos, ha salvado 
su c o r a z ó n , , , | 
L o veré i s en esta ep í s to la femenina, de 
una t ierna y conmovedora sencillez. E s la 
carta de una gran señora germana á una 
ilustre dama francesa, viuda de un valien-
te soldado, de un coronel heroico que hubo 
de sucumbir en los primeros combates de 
V e r d u n . F r a n c i a entera ha honrado la me-
moria del coronel D r i a n t , haciendo plena 
just ic ia á su hero í smo . Los azares de la lu-
cha llevaron los gloriosos restos del guerrero 
á una tumba ignorada que en vano se ha-
bía pretendido descubrir.. . 
L a afligida esposa del coronel Dr iant lo 
sabe hoy, como lo sabe toda F r a n c i a , mer-
ced á este rasgo noble y generoso de una 
mujer teutona. 
Dice así la carta : 
((W.iesbaden, 1G de Marzo de 1916. 
S e ñ o r a viuda del coronel Dr iant . 
M n y señora mía : Mi hijo, teniente de ar-
t i l l e r ía , que se encontraba en la batalla 
frente á su señor esposo (q. e. p. d.) , me 
ruega escriba á usted, a segurándo le que el 
Sr . D r i a n t ha sido enterrado con toda clase 
de honores ; que sus oamarada/s franceses 
prisioneros le prepararon una hermosa se-
pultura . 
Me apresuro á unir el testimonio de mi 
anas profundo pesar al de mi hijo, que la-
menta la muerte de tan valeroso enemigo. 
Mi hijo me encarga diga á usted que al se-
ñor D r i a n t se lo encontró un medal lón for-
mado por tres corazones pequeños , con una 
cadena de oro y esta inscripción i ((Recuerdo 
de la primera C o m u n i ó n de M a r í a Tere-
sa. 1902.» 
Si usted quiere, podr ía env iárse lo por me-
diac ión de la señora baronesa de Glutz-Ruch-
tien Solothurn, que t e n d r á la bondad de re-
mit ir á usted estas l íneas . 
Su esposo f u é enterrado muv cerca del 
bosque de Caures, entre Beaumont y F i a -
bas. S u sepulcro será cuidado y seña lado de 
manera que pueda usted encontrarlo y reco-
nocerlo cuando días más venturosos de paz 
lo permitan. 
Acepte usted, señora , l a seguridad de mis 
mayores respetos. 
L a baronesa de Scliroetier.n 
E s una bella carta , Jverdad, lector?. . . 
CURRO VARGAS 
Prisioneros sin correspondencia 
SERVICIO RADIOTD.K.-R'Ú-ICO 
Ñ A U E N 23 (10 m.) 
Los prisioneros alemanes internados en el 
Norte de Afr ica e s t á n dc^de hace largo tiem-
po privados de toda comunicac ión postal 
con su patria por el Cobierno francés , en 
vista de lo cual el Gobierno a l emán t o m ó 
represalias, rechazando env íos para los cam-
pamentos de prisioneros franceses de Holz-
mindon y Chrdr i f . 
E l pueblo belga desea la paz 
SERVICIO RADIOTELECRÁFíCO 
Ñ A U E N 23 (10 m.) 
E l corresponsal en Bruselas del per iód ico 
de L a H a y a Vaderhind escribe que, no sólo 
en Bruselas , sino-en toda B é l g i c a , es gran-
de el n ú m e r o de gente que anhela la paz, 
siendo cada d í a mayor esta o p i n i ó n . E l pue-
blo e s t á muy disgustado con la guerra, y 
atribuye l a cares t ía al extremado bloqueo 
ing lés , con lo que se intenta afectar á Ale-
mania y do lo que B é l g i c a tiene que sufrir . 
L a o p i n i ó n general de los belgas es, siempre 
según el per iód ico , que éstos tienen que pa-
gar las culpas ue la inhábi l y deficiente di-
plomacia ele la ( (Entente» . 
Un prisionero da las gracias 
á un ministro alemán 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (10 m.) 
U n belga, prisionero de guerra de Alema-
nia, rec ib ió permiso para ir á visitar á su 
padre, enfermo grave, que se encuentra en 
Sui/.u; al regreso de Suiza d ir ig ió al m i á i s -
tro1 do la CJnerra en Berl ín una carta , di-
ciendo: ((Tongo el honor do «•xpresarle mi 
más profundo agradecimiento por el permi-
so que so ha servido otorgarme para ir á 
visitar á mi moribundo padre, en Suiza . 
Ruego á V . E . acepte la expres ión de mi 
alto respeto .» 
Comentarios de la Prensa alemana 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 23 (10 m.) 
Los periódicos de Ber l ín comentan la lle-
gada de un contingente ruso á Manilla, 
opinando que no se trata de un apoyo con 
ccnsiderables masas de tropa, porque de lo 
contrario probablemente se ¡tubie;e manto-
nido oculto el hecho, ó se hubiera comuni-
cado en seguida la cifra imponente de las 
tropas arribadas. Por consiguiente, los pe-
riódicos creen que el env ío de drefaais tropas 
á F r a n c i a sólo tiero el c a r á c t e r de una de-
mos trac ión , que más bien puede calificar.?* 
de comedia, y que tiene, como único obje-
to, o! reavivar el entusiasmo del pueblo 
TEINCHERA8 OCUPADAS 
EN HAUCQÜRT Y MQRT-HQMME 
L O S I T A L I A N O S C O N Q U I S T A N , A L E S T E D E S L L T Z , 
358 M E T R O S D E T R I N C H E R A S 
CONTINUAN LOS RUSOS PROGRESANDO A L O E S T E 
D E TREBISONDA 
F R A N C I A . — D i c e el parte alemán que los germanos han conquis-
tado varias trincheras francesas al Sudeste de Haucourt y al Oeste 
de Mort-Homme. Añade que los alemanes han evacuado las trin-
cheras recientemente conquistadas cerca de Ypres porque aguas sub-
terráneas las hacían injortificables. 
E l parte francés noticia que la artillería francesa cañoneó las trin-
cheras alemanas de Frausart y Chattoncourt y las de la Lorena. 
E l parte británico dice que los ingleses han reconquistado las trin-
cheras perdidas la noche del 19 cerca de Ypres. 
R U S I A . — L o s partes alemán y moscovita no señalan ningún hecho 
digno de mención. 
C A V C A S O . — A f i r m a n los rusos que siguen progresando al Oeste 
de Trehisonda, y que han paralizado la ofensiva turca en la región 
de Mana Hatun. 
I T A L I A . — L o s italianos se atribuyen un nuevo y brillante éxito al 
Este de Seltz, donde se apoderaron de 358 metros de trincheras. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
E N O C C I D E N T E 
No; no te llames á e n g a ñ o , lector, y al 
ver el gráf ico que ante tu vista pongo creas 
que hoy he trabajado con las t i jeras recor-
tando el que hace dos d ías ante tu vista 
puso. E l procedimiento es cómodo, pero yo 
no lo sé usar. No es culpa m í a que al i r mar-
cando sobre el croquis los puntos que cita el 
parte oficial i n g l é s del d í a 22, Fr icour t , Sou-
chez, Hul luch y Givenchy, donde ha habido 
luchji do minas ; e l do Saint E l o i , donde h a 
sido dispersado un destacamento a l e m á n ; el 
de A r r a s , a l Sur de cuyo pimto los morteros 
han tronado, y los de Souchez y L a B a s s é e , 
entre los que ha habido bombardeo, as í como 
en las cercan ías de Ypres , no es culpa m í a , 
repito, que al i r díibujando la s i t u a c i ó n de 
esos pueblos vuelva, tenaz, á aparecer bajo 
mi pluma la misma l í n e a que tienen olvidada 
ya de puro sabida. Que coja un n i ñ o el g r á -
fico que hoy publico, que lo compare con 
los que pubUqué ¡ en ei o t o ñ o de 1914 ! y que 
después le vangan con p á r r a f o s re tór icos ha-
b l á n d o l e de las derrotas alemanas... H e abí 
una venta ja de los gráficos, de esos gráficos 
que parece que no serv ían para nada y aho-
ra nos los vamos á encontrar hasta en la 
sopa... D i ó g e n e s , con su l interna, no pudo 
tropezar con un hombre, y con la l interna 
de los gráficos se encuentra la verdad. Por 
l'f/2 
2o Co 8o Zoo 
servir á tan excelsa dama yo guillotino á 
diario mis pujos de liecrato y dejo que en 
el tintero duerman ideas que hoy son tinta 
y m a ñ a n a , convertidas en letras, volarán por 
e^Oé mundos, para que unos las aplamlan y 
otros las silben, que monedas de cinco cTu- \ 
ros no son las que se cuecen en mi meollo. 
Y por el m o n ó t o n o camino empedrado de he-
chos, las m á s de las veces sin relieve algu-
no, tengo que andar todos los d í a s . . . Que 
ello s irva para disculpar á veces la aridez «!;; 
mi lenguaje, que no se pueden hacer cate-
drales de calados encajes con guijarros pun-
tiagudos. 
Y d e c í a m o s . . . ¡ Ah , lí! . . . dec íamos que los 
gráf icos de hoy son los mismos per»-os de 
1914 con diversos collares, y si me apuran 
un poco, con idént i cos nombres. 
Y los rusos, cantando «El batelero del 
V o l g a » . se encaminan, en tanto, al campo do 
batalla, recordando, acaso, aquella época en 
que los picvtsy (cantores que hab ía en cada 
regimiento), al son de tambores y cornetas, 
formaban una c o m p a ñ í a y entonaban hijll-
nes (canciones de gesta) para desafiar á la 
muerte cantando... ¿ D ó n d e i r á n ? ¿ A ence-
rrarse en las g a l e r í a s de mina inglesas 
Puede afirmarse que no: á morir en las lí-
neas de V e n í a n , mientras en las verdes pra-
deras inglesas habrá recios mocetones jugan-
do al fooi-lniU... E s t a ludia horrible de pue-
blos contra pueblos t raerá consigo una re-
volución en los precedimientos de declarar 
la guerra, y no es de osperar que se repita 
el caso de que pueblos e-nteros se aniquilen 
para servir intereses ajenos... ¡ H e c h o s , he-
chos!... Pues que en Leus y en Roye han pe-
recido mujeres y n i ñ o s franceses v í c t i m a s del 
fuego de sus compatriotas (mconveniente 
de no hacer la guerra en pa í s enemigo), y el 
consabido forcejeo en la loma del Mort-Hom-
me ( v é a s e el croquis que ayer publicamos), 
bosque de Caurettes (izquierda del Mosa) y 
entro Douaumont y V a u x . . . Toda la guerra 
campal se ha transformado en Occidente en 
guerra de sitios, y á fe que para los menes-
teres de tener millones de hombres tras de 
unas l í n e a s y suministrarles v íveres y muni-
ciones no se necesita ser un N a p o l e ó n preci-
samente, y aun-menos para ir á golpear en 
la casa ajena pidiendo auxilio. . . E s la his-
toria de siempre por lo que á Inglaterra 
a í . i ñ e . L a n z a r unos pueblos contra otros p a r a 
que so aniquilen, y poniendo ella la menor 
cantidad de esfuerzo^ resultar, a l fin y á l a 
postre, la vencedora... M i r a , pueblo e s p a ñ o l : 
esa l ínea que ante tus ojos muestro y su 
quietud es la imagen del ego í smo del que 
ve á su lado desangrarse á los franceses y 
anda discutiendo t o d a v í a si es tablecerá ó no 
el servicio militar obligatorio... ¿ Y ha de dar 
o ídos E - p a ñ a á c¿as voces qtie la incitan á 
apoderarse de los barcos alemanes?.. . Carne 
de esclavos merecer íamos tener, y si nos 
juagan á todos los españoles por los que han 
olvidado las injurias que recientemente se 
nos lanzaron ; por los que creen que nos con-
cede un honor Inglaterra poniendo su planta 
en G i b r a l t a r ; por ' los que ignoran, acaso, 
que en F r a n c i a se ha soñado con quitarnos 
el hueso miserable del R i f , que- por miseri-
cordia nos dejaron; por los que aplauden 
que la soberan ía de E s p a ñ a haya quedado 
mermada i m p i d i é n d o n o s que fort i f icáramos 
S ierra Carbonera, etc., etc. (que es largo 
el c a p í t u l o de agravios), e s t á n en un error. 
E s p a ñ a no la constituyen solamente los inte-
lectuales que ofrendaron su incienso ante los 
altares de F r a n c i a é I n g l a t e r r a : la forma-
mos t a m b i é n legiones de bárbaros admira-
dores de dos pueblos (de los que P i y M a r -
gall ¿ e s sospechosa la c i ta? hace elogios en 
su obra Los nacionalidades), al ver la ga-
llardía; con que saben defender su vida ; y 
en estos trotes guerreros de andar á golpes 
á n d e n s e con tient-o, que la Magdalena no 
e s t á para tafetanes, y pudiera suceder que 
allí donde creyeran topar con tocinos, en-
cuentren sólo estacas. Ni con unos ni con 
otros; y puesto que hemos dado en ser San-
chos prác t i cos , no olvidemos que, mientras 
que los unos piden auxilio, los otros sólo 
nos demandan quietud, y si alguien tem-
blara por nuestras costas, recuerde que no 
f a l t a r í a quien nos echase una mano p a r a 
•defenderlas, si de defensa estuvieran nece-
sitadas. . . Y en cuanto á la oferta de T á n -
ger.. . seamos ingleses por una vez: dejemo» 
que se muelan á golpes tirios y troyanos, 
puesto que carecemos de fuerza para poner 
paz entre ambos ; que lo que hoy se nos "ofre-
paz entre ambos, que lo que hoy se nos ofre-
ce es sólo parte de lo mucho que de derecho 
nos corresponde y que á nuestras manos ven-
drá si nos estamos quietos. (Se c o n t i n u a r á . ) 
E N LOS D E M A S F R E N T E S 
Uxkul l . . . el S t r v p a . . . B a s t a . Cañoneos en 
los extremos de la l í n e a rusa y pequeños 
oomlbates. Gori tz ia , Col di L a n a , Tonale, 
Cordevole... Me parece que he visto ya estos 
nombres impresos trescientas veces, lo que 
quiere decir que aus tr íacos é italianos con-
t i n ú a n , metro m á s , metro menos, en las 
mismas posiciones... L a nota sensacional 
e s t á hoy en A m é r i c a del Norte. Los Estados 
Unidos, á juzgar por lo que dice su presi-
dehte, por amor á la Humanidad han deci-
dido romper, si el caso llega, las relaciones 
d i p l o m á t i c a s con Alemania si esta nac ión 
no ceja en su proceder de torpedear barcos 
á diestro y siniestro... ¿ P o r amor á la H u -
manidad? ¿ Q u i é n no ha de aplaudir tan on-
balleresoo proceder?. . . Y por amor á la H u -
manidad, s in duda, los Estados Unidos han 
construido y siguen construyendo millones 
de proyectiles y millares de cañones , con los 
que los aliados intentan hacer papilla á aus-
triacos, y alemanes... Bien os verdad que es-
tiw hárqarói no forman parte de la H u m a -
nidad. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.)" 
— o — 
Confirmación de la muerte 
de Von der Goltz 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 23 
«La Tr ibuna» , de epta capital , al confir-
mar la noticia de la muerte del general ale-
m á n Von der Goltz, dice que Alemania ha 
perdido en esto soldado á uno de sus caudi-
llos más ilustres. 
Afirma que era grando el ascendiente que 
el difunto general t e n í a sobre los partidos 
po l í t i cos de Turquía «Unión y Progreson v 
sobre los «Jóvene.» Turcos», y hasta en la 
propia Constantinopla, siendo considerado 
como el verdadero genera l í s imo del e j é r c i t o 
otomane de Asia . 
E l general Yon der Golfz contaba sesenta 
y troa años , y por sus talentos militares go-
zaba del favor imperial. 
D E F B A N C I A 
ATAQUES INGLESES 
RECHAZADOS 
C O M B A T E S D E A R T I L L E R Í A 
E N E L M O S A 
O 
O B R A S A L E M A N A S C A Ñ O N E A D A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 23 
Oficial: 
Hemos reconquistado a carretera de Ypres 
á Langemarck, y la trinchera que perdimos 
el día 19. 
La artillería se ha mostrado activa en Ma-
metz, La Boiselle, Serró, Soucher, Quinchy, 
Wytschacte é Ypres. 
Operaciones de minas en las cercanías del 
reducto Hohenzollern y al Norte de Neuve-
chapelle. 
* * « 
S I G U E LA ACTIVIDAD AL E S T E D E L 
MOSA 
P A R I S 23 
Parte oficial de las quince: 
En el Argona, al Este de Vauquois, los ale-
manes intentaron apoderarse durante la no-
che de una ametralladora que les molestaba 
extremadamente; fueron rechazados é hicimos 
algunos prisioneros. 
Ai Oeste del Mosa, el enemigo no ha reno-
vado los ataques en el arroyo de Bethinoourt 
y Mort-Homeme. 
En un asalto contra el bosque de Avocourt 
conseguimos tomar varios puestos de escu-
cha é hicimos algunos prisioneros. 
Actividad intermitente al Este del Mosa y 
en Woevre. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
T R I N C H E R A S FRANCESAS CONQUISTA-
DAS A L S U D E S T E DE HAUCOURT Y A L 
OESTE DE MORT HOMME 
Ñ A U E N 23 (10,30 u.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencial al teatro occidental de 
oparaciones, que han sido desalojadas las 
trincheras que conquistamos recientemento 
en la carretera de Langemarck á Ypres, por-
que la presencia de abundantes aguas sub-
terráneas hacía imposible los trabajos de 
consolidación. 
Por la mañana fué rechazado, al Sur de 
Saint Eloi, un ataque inglés con granadas 
de mano. 
Fueron rechazadas las patrullas inglesas 
que después de un fuego preparatorio avan-
zaron durante la noche contra nuestras po-
siciones á ambos lados de la carretera de 
Bapaume á Albert. 
En Tracy le Val fracasó un ataque enemi-
go con gases asfixiantes. Estos se esparcieron 
sobre las mismas líneas francesas. 
En la orilla izquierda del Mosa fueron 
conquistadas varias trincheras enemigas al 
Sudeste de Haucourt y al Oeste de Mort 
Homme. 
En la orilla derecha quedó limitada la lu-
cha á violentos combates de artillería, en 
las alturas cerca de Comberes. 
* * * • 
L A S OBRAS ALEMANAS DE L E I N T R E Y , 
CAÑONEADAS 
P A R I S (Torre Eiffel) 23 
Parte de las once de la noche: 
Al Sur del Somme la artillería francesa 
ejecutó tires de concentración contra las 
trincheras alemanas de los alrededores do 
Frausart y Chattoncourt (Sur de Chaulnes). 
Al Oeste del Mosa y en la Woevre, algu-
nas ráfagas de artillería, sin ninguna acción 
de infantería, en el transcurso del día. 
En la Lorena ios franceses cañonearon 
enérgicamente las obras alemanas del sec-
tor de Leintrey. 
Nada importante que señalar en el resto 
del frente. 
* « • 
T R I N C H E R A S RECONQUISTADAS POR 
LOS I N G L E S E S EN Y P R E S 
P ü L D H U 23 (11,30 n.) 
El parte oficial británico anuncia que la 
infantería ligera inglesa reconquistó las trin-
cheras perdidas la noche del 19 en la carre-
tera de Ypres á Langemarck, quedando, por 
lo tanto, restablecida nuestra linea. 
Actividad de la artillería cerca de Mamctz, 
la Boiselle, Ferré, Souchez, Guinchy, Wyts. 
chaete é Ypres. 
Alguna actividad de minas cerca del re-
ducto da Hohenzollern y al Norte de Neuve 
Chapelie. 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
INTENTOS RUSOS RECHAZADOS 
Ñ A U E N t¿3 (10 m.) 
Oficial: 
Comunican oficialm ente de Viena que fue-
ron hechos fracasar los intentos de varias sec-
ciones rusas de afirmarse al Noroeste de Dub-
nc, cerca del frente austrohúngaro. Aparte de 
ésto, sólo hubo la acostumbrada lucha de arti-
llería. 
* « 9 
FRACASO RUSO A L SUR D E L LAGO 
NAROCZ 
Ñ A U E N 23 (10,30 n.) 
Parte oficial a l e m á n : 
Al Sur del lago Narocz fracasó, ante 
nuestros obstáculos, el ataque de los rusos, 
sufriendo éstos grandes pérdidas. 
A excepción de duelos parciales de ar-
tillería y combates entre patrullas, ningún 
acontecimiento importante. 
V >'> 9 
L I N E A S RUSAS BOMBARDEADAS 
P O L D H U 23 (11,30 n.) 
El parte oficial ruso anuncia el bombardeo 
de ¡as líneas rusas en la región de Dwinsk. 
En la Galitzia, los aeroplanos enemigos 
bombardearon Tarnopol. D:spués, fué encon-
trado en Nowo Alexientz uno de los avio-
nes alaimanes que formaba parte de la es-
cuadrilla, destruido por el fuego. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PROGRESOS AL OESTE DE TREBISONDA 
. P E T R O G R A D O 23 
Oficial: 
En la región del litoral progresamos al 
Oeste de Trebisonda. 
El enemigo, que intentó detener nuestro 
avance impetuoso, fué rechazado en todos 
puntos. 
En la región de Ashkalin, cerca del pue-
blo Kanapirna Gabenhanlari, los combates 
continúan. 
Deshicimos con nuestro fuego el intento 
enemigo de tomar la ofensiva en la reglón 
M amafia t un. 
M A B Y A I R E 
« R A I D » S O B R E 
T A R N O P O L 
o 
C I U D A D E S I T A L I A N A S B O M B A R -
D E A D A S 
' 0 ' 
¡AVION F R A N C E S C O N A V E R Í A S 
SERVICIO 1ELEGRÁFICO 
P E T R O G R A B O 23 
Of ic i a l : 
En la región de Dvinsk, los alemanes hl 
cieron fuego de ráfagas en los pueKos de Gar 
bounovka y Ghinovka. 
En Galitzia, los aeroplanos enemigos rea-
lizaron un «raid» sobre Tarnopol, donde arro» 
jaron algunas bombas. 
En Nuevo Olexieiz encontramos un aero-
plano alemán destruido por el fuego, que per-
tenecía, según parece, á la escuadrilla que 
operó en Tarnopol. 
* * * 
E L BOMBARDEO DE SOFIA POR L O ' 
AVIONES F R A N C E S E S 
A T E N A S 23 
Se han comunicado algunos detalles de 
bombardeo de Sof ía por una escuadrilla d< 
aviones franceses, 
D í c e s e que uno de ellos tuvo que regro--
sar a l punto de partida antes de llegar á 
la capital bi í lgara, porque importantes ave-
rías en el motor le impidieron proseguir re-
gularmente la marcha iniciada. 
Otros dos aviones lanzaron bombas aobr* 
So f ía , a l propio tiempo que multitud de 
ejemplares do una proclama en que se anun-
ciaba al vecindario la toma de Trebisondat 
por las tropas moscovitas. 
« * « 
VALONA V PRISTINA, BOMBARDEADAS 
POR LOS AUSTRIACOS 
A T E N A S 23 
U n a escuadrilla de aeroplanos austriacoe 
ha bombardeado las poblaciones de P r í s t i n a 




P O L D H U 23 (11,30 o.)' 
ü n telegrama de hoy del Lloyd anuncia 
los siguientes siniestros m a r í t i m o s : Vapoi 
f rancés t B a n q u e » , torpedeado el silbado, pol. 
la m a ñ a n a , creyéndose salvada la tripulacióOf 
Vapor « F r e m a n t i e » , de Saint I v é s , hundido^ 
habiendo desembarcado la tr ipulac ión y et 
piloto. 
E l cap i tán y 15 marineros del vapor « F » 
liciana» han *ido salvados. E l vapor no Ue 
vaha armamento. 
E l «Eremant le» desplazaba 3.091 t o n e l » 
das, y fué construido en 1903, y el t F e l i -
ciana)), 3.293, y fué botado el 1909. A m b o » 
per tenec ían á la Gulf Line. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ATAQUES NOCTURNOS CONTRA POSI 
CIONES AUSTROHUNGARAS 
Ñ A U E N 23 (10 
Oficial: 
En el frente italiano, en el ala Sur de la re-
gión costera, fueron rechazados varios ataques 
nocturnos de los italianos contra la posición 
austrohúngara del Este de Moníalcons. E n ' 
el sector de Ploscken hubo por la noche au-
mentada actividad de fuogo. En ia zona de 
Col di Lana fracasó un aaquo del adversario^ 
entre Entsass (Cutsass) y Monte Sief, ante 
el fuego austrohúngaro. 
» * « 
LOS ITALIANOS OCUPAN UNA L I N E A 
DE T R I N C H E R A S , A L E S T E DE S E L T Z 
OÜLTAJSÍO 23 (10 n.)j 
Parte oficial italiano: 
En la noche del 22, el enemigo lanzó tres 
ataques sucesivos, que fueron rechazados con 
pérdidas para el enemigo, contra nuestras 
líneas, en la zona de Tonale. 
Actividad de la artillería y movimientos 
en3m!gos an el trozo de frente entre los va-
lles Lagarina y Sugana. 
En el alto Cordevole, las baterías enemi-
gas de todos los calibres concentraron un 
intenso fuego sobre la cresta áH Col di 
Lana, sin debilitar por esto la resistencia 
de nuestras tropas. 
En el Ischzo alto y medio, el mal tiempo 
perturbó ayer la actividad dé la artillería. 
En el Garso, nuestras tropas han obte-
nido un nuevo y brillante éxito, en la zona 
al Este de Seltz, en dende ayer por la ma-
ñana nuestra infantería, apoyada eficazmente 
por la artillería y venciendo la obstinada 
resistencia del enemigo, sa apoderó de una 
fuerte línea de trincheras de 35S metros de; 
larga. 
El adversvio recibió refuerzos y efectuó, 
durante la noche, dos violentos contraata-
ques, logrando en el segundo penetrar en 
parte de las trincheras perdidas; p:co fué 
prontamente desalojado en un furioso ata-
que cuerpo á cuerpo, que le ocasionó graves 
pérdidas. 
En toda la jomada cayeron en nu3siro 
peder 133 prisioneros, entre ellos seis ofi-
ciales, dos ametralladoras, unos 200 fusiles, 
bastantes lanzallamas y numerosas cajas do 
municiones y bombas. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS PROGRESAN E N 
TREBISONDA 
P O L M L Ü 23 (11,30 n . ) 
Parte oficial ruso: 
Los rusos siguen progresando al Oeste d> 
Trebisonda. El enemigo trató de detenc* 
nuestro impstueso avance; pero fué recna-
zado todas las veces. 
Fué paralizado el intento del enemigo da 
tomar la ofensiva, en ia región de Mana 
Hatun. 
S U E L T O S 
SERVICIO RADIOTF.LEGRXFICO 
E L P R I N C I P E MIRKO DE MONTENEGRO. 
ENFERMO 
P O L A 23 (6 t . ) 
L o s módicos del ¡príncipe Mirko de Mont"*» 
negro, quo so encuentran actililimente en e i 
Sanatorio de Locip, celebrarwi ¡tyor consul-
ta , después de la cual su JUIIJÍICÓ ol siguien-
te parte facultativo: «E! estaco del enfer-
mo, en conjunto, mejoró a!>í«>. So nota un 
ligero aumento de peso. Taiuúuóii la a iooc ión 
en el extre^no del pulmón derecho desaiparece 
gradualmente. Hay indicios de una inflama-
ción del tejido celular, que en parte está-
sujeto á supuración. E n conex ión con estn 
iní lamacióu e s t á n loa aumentos de la í<nnpe-
ratura , que suirc el e u í e r m o de ouaado e i | 
' cuando .» 
lunes 't4 'de 'Ahril 'de 1916. E L D E B A T E 
MADRID. Año VI. XSn . , 627 
C R I T I C A S T E A T E A L E S 
EL RETABLO 
DE MAESE PEDRO,, 
C O M E D I A E N DOS A C T O S Y U N P R O -
L O G O , O R I G I N A L D E S I N E S I O D E L -
G A D O 
E N C E R V A N T E S ^ 
Ent re tc j i i endo v glosando episodios de l 
i t Q u i j o t e » y de las « N o v e l a s e j e m p l a r e s » , a l -
rededor del r e l a t i v o á los amores do Carde-
B i o y Dorotea , Lusc iuda y Don Foanando, 
e l cul to escri tor Siuesio Delgado ha compuesto 
O n a eouiiedia cuyo encanto p r i n c i p a l í s i m o 
oousiste en el que las figuras cervant inas re-
•cabieron do Ja insp i rada í a r i t a ^ í a del g lo r ió -
l o manco, y en l i abc r conservado en lo posi-
b le el estilo y palabras cervantescas. 
M a y d igna de aplauso nos parece l a la -
bor del Sr. Delgado. A nuestro j u i c i o , i ncu-
r r o en evidente e r ro r quien la c r i t i ca cote-
m n d o l a oon lo que Cervantes hizo o con 
lo que fuera conveniente y aun de r i g o r 
p a r a i gua l a r la alteza, p r o l u i u l i d ñ d y ame-
nidades de las eoncept iones del genio de la 
l i t e r a t u r a y padre del habla castel lana. 
No tenemos por t a n de v i d r i o y t a n f r á -
giles á los par tos del i ngen io <;,el au to r de 
« L a G a l a t e a » , que se quiebren apenas se 
manoseen y sea preciso, cada y cuando u n 
escr i tor los toca, definir los in tang ib les y dar-
los por disTninuídos y maltrechos. 
N i p a r a que una, obra no?, paresca estima-
We juzgamos piTciso que .sea o t r o eQnijo-
¿e» ú o t r a « D i v i n a C o m e d i a » ú 0:10 « E l rey 
L e a r » , . , 
M á s decimos. E n t r e las vu lgar i clades y 
^pobrezas que muchos corcusen con te la é h i lo 
más ó menos de su f á b r i c a , y l a s imple evo-
c a c i ó n de h é r o e s y aventuras y ppnt imenta-
l idades é idealismos de obras maestras y au-* 
tores e l á s i ebs , m á s nos d i v i e r t e esto que 
a q u é l l o , y por m á s educador y a r t í s t i c o y 
loable lo d ipu tamos . 
¿ N o es y a hora de va r i a r e l .d i sco d é la 
i n f e r i o r i dad y e l desmerecimiento y la pro-
f a n a c i ó n ? 
E s t i m o que s í , y pienso, como e l i l u s t r e 
d r a m a t u r g o D . Fel ipe Sassone, que, antes 
por e l ' cont ra r io , es m u y provechoso que 
los escriteres do hoy s e enfrenten con los 
grandes problemas, los altos pensamientos, 
las desatadas borrascas pasionales y las repre-
B?ntat ivas figuras t ra tados , d iscurr idos , sen-
t idas y creadas por los inmor ta les del ar te 
m u n d i a l . A s í se e s c r i b i r á n obras como «El 
i n t é r p r e t e do H a m l e t s , ó se h a r á n maina-
rraohos. L o que no . sucederá es que sigan 
entronizados en los escenarios lo h e b é n , lo 
cJioearrero, lo ins ign i f i can te . . . 
V o l v i e n d o á « E l r e t a b l o » , el ¡prolcgo, en 
e l que Ginesi l lo de Pasamoute expone el m o -
t i v o de l a obra estrenada, e s t á m u y bien 
hecho, y el a u d i t o r i o lo c e l e b r ó mucho, h a -
ciendo sal i r al au to r á escuchar l a s muestras 
de b e n e p l á c i t o . 
E l Sr . S i m ó Raso se c o m p e n e t r ó de su \ 
papel y t u v o verdaderos aciertos, sobre todo S 
en l a escena del p r i m e r acto con D o ñ a G u -
t i é r r e z , y en la del segundo con M a r i t o r n e s . 
E l é x i t o de f i n i t i vo f u é para I r e n e A l b a , 
j jue t a n t o i n t e r p r e t a n d o el panol do la due-
ñ a de Dorotea como en el de la moza de l a 
.Venta , M a r i t o r n e s , estuvo prod ig iosa . 
Las s e ñ o r a s Toscano y Roca, y los s eño -
res Agu-irre y Meseguer i n t e r p r e t a r o n fiel-
mente su cometido. Los d e m á s , discretos. 
E l decorado y l a p r e s e n t a c i ó n , m u y dignos 
de elogio, por su decoro. 
R A F A E L R O T L L A N 
D E C O L A B O I i A C I O y 
I B E R O A M B R I C A m S M O 
" E N U N L U G A R 
D E L A M A N C H A , , 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S , D E D O N 
P A B L O P A R E L L A D A 
£ N LARA 
Las p r imeras palabras del « Q u i j o t e » h a n 
fcervido de t í t u l o á una comedia de costum-
bres mi l i t a r e s , o r i g i n a l del fest ivo escri tor 
•t.Melitón G o n z á l e z » . 
E l p ú b l i c o , qno llenaba l a sala, no d e jó de 
r e í r los chistes y situaciones c ó m i c a s de l a 
ob ra , y p r e m i ó a l au to r con muchos a p l á n -
eos, o b l i g á n d o l e á sa l i r va r i a s voces á l a es-
cena. 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s A b a d í a , A l v e r á , 
í P a r d o , H e r r e r o y M o n e r o , y los Sres. M a n -
r i q u e , M o r a , Ba laguer , Ozores y A l e m á n 
« e d i s t i n g u i e r o n notablemente en l a repre-
e e n t a c i ó n . 
La nota yanqui á Alemania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 23 
L a nota americana ent regada e l d í a 20, 
á e s p u é s de recordar todas las protestas for-
muladas por los Estados Unidos con t r a la 
gue r r a submar ina seguida por A leman ia , con-
dena el m é t o d o y c a r á c t e r de esta guerra , 
c o n t r a r i o á los pr inc ip ios del derecho de 
gentes. 
« E l Gobierno de I05 Estados Unidos h a 
gua rdado una a c t i t u d paciento, y á cada paso 
de esta dolorosa t r a g e d i a se e s fo rzó en con-
s iderar las c i rcunstancias e x t r a o r d i n a r i a s de 
esta g u e r r a s in e jemplo , d e j á n d o s e s iempre 
g u i a r por los sen t imientos de amis t ad s in-
cera hacia el pueblo y el Gobie rno de A l e -
m a n i a . C o n s i d e r ó , n a t u r a l m e n t e , como ab-
© c l u t a m e n t e sinoellras y de buena fe las de-
claraciones y promesas 'sucesivas del Gobierno 
i m p e r i a l , y no quiso abandonar la esperanza 
de que fuera* posible a l Gobierno i m p e r i a l 
r e g u l a r y v i g i l a r los actos de los comandan-
tes de sus fuerzas navales, de t a l modo, que 
estos actos es tuvieran en a r m o n í a con los 
p r i n c i p i o s de h u m a n i d a d reconocidos por el 
jdereaho do g e n t e . » 
H i z o t oda clase de cenoesúones amte la si-
t u a c i ó n sim precediente y quiiso esperar á 
que las hechos estuviera-n c la ramente deter-
minados y susceptibles de urna sola in te rpre -
t a c i ó n . 
Se ver, sim embargo, obUgado ahora á en-
t r e v e r l a sa lvaguard ia de sus propios in te -
reses y declarar a ] Gobie rno i m p e r i a l que 
l i a I k g ^ d o ol momento en que se da cuenra, 
con dolor , que' el p u n t o de v i s t a aceptado 
•por 81, es rigurosamefnte j n s t o , es decir , que 
©1 empleo de los submarinos p a r a la drs-
t m ' v i ó n d d comercio enemigo, en r a x ú n del 
c a r á c t e r de estos navios y del m é t o d o de 
« t a q u e , es comple tamente mccTiciliable con 
los p u n c í p i o s de humairwdiad y los derec": os 
teeontrovertibles de 'h-̂ s neutnales y de los 
p r i v i l e g i o s sagrados do los no combatientes. 
1 S i ol Gobierno i m p e r i a l t i ene la iu tenc ion 
¡de proseguir l a g u e r r a s u b m a r i n a de:pia-
dadamento , s in d i s t i m ión a lguna, oon r í a le.-, 
navios de comercio, sin Bl i l t t in lé t t to de i i i n -
g u n a dase en cuanto respecta á lo que el 
Gobie rno de los Estados Unictos considera 
como dis-posiciones sagradas é inatacables dei 
derecho in te rnac iona l y como p r inc ip ios de 
h u m a n i d a d reOonocidqs u n á n i m e m e n t e , el 
Gobie rno de los Estados Unidos d e h e r á , fi-
n a l m e n t e , sarar l a c o n e l u s i é n de todo ello 
quo no le queda n i n g i l n camino que p?guir, 
ú menos que A l e m a n i a anuncie ramrlSata-
mente que abandona e l m é t o d o de los "ata-
ques submarios que ac tua lmente emplea con-
t^a navios que t r anspo r t en pasajeros y mer-
c a n c í a s . 
Los Estados Unidos sólo p o d r á n i r enton-
ces á l a r u p t u r a de relaciones d i p l o m á t i c a s . 
E l Gobierno nor teamer icano hace, con l a 
BiRvor r e p u l s i ó n , una gos t fón do esta í n d o -
l e ; " ñ e r o se ve o b l i g a d o ~ á ella en nombre de 
l a H u m a n i d a d y de los dere-.-hos d é las na-
ciones n e u t r a l e s . — F i r m a d o : G c r u r d . » 
L A S O Ñ A D A U N I O N 
——o 
U N C O M E R C I O M U T U O P U E D E R E A -
L I Z A R L A 
Tanto aquí em España como allá en 
Sud-América lozanea y florece admira-
mente, en los labios y en la pthima, 
en Jos brindis y en los discursos, la :<o-
Bada unión i'i.-iraaieric-a.na, que debe 
hacer de veinte naciones, no seipara-
daa sino unidas por los mares, u n solo 
pueblo, de extensión inmensa y (le po-
dfeff formidable... , 
«Palabras, palaoraá, palaibras»; her-
mosas ilusiomes, teorías mágdi6a$. ca-
pullos que no se abren, promesas quo 
n o se cumplen, idealismo de una raza 
que se figura que huhkir es hacer y 
que si comienza la obra luogo la sus-
pende ante e] primer obstáculo, y se 
consuela de la iuipotencia de su vo-
luntad—no de su brazo, que en reali-
dad es vigoroso—componiendo strntidos 
y deslumbradores versos, trozos de es-
píéíidida oratoria, evo<-;rado jasadas 
glorias y diciéndose á sí misma: «Hoy 
quiero descansar 'aún, p^ro mañana 
Si'rá cura cosa». 
Pues bien: la pruerra europea, que 
hoy sacude l<;s 1 u¡üianieutos de] orbe 
y va educando una generación de 
iinnibres en quienes el sentido moral 
y la compasiva piedad amenazan eclip-
sarse, está clamando, con la voz de sus 
cañones y de sus bombas explosivas, 
á los oídos do España y de Sud-Améri-
ca, que si «ese mañana» no es hoy, ya 
no será nunca. 
¿Cómo ha de efectuarse esa unión 
entre España (pirenaica y las dilata-
das Españas tropicales, para que sea 
una real compeiK-l 1 ación de todas las 
íiu'izas vivas de acá y de allá? 
Por medio de un comercio mutuo, 
vasto, oontinuo y creciente; y para 
que este comercio sea lo que dobe ser, 
hay que comenzar por reformar los 
•aramples y hacer coinvenios aduane-
ros que faciliten la importación y ex-
portación de los productos. 
Hay que aumentar el número de 
barcos destinados á ese comercio y ad-
quirir nuevos buques de mayor velo-
cidad, y que, cual los ingleses, fran-
ceses y alemanes, vayan á los más le-
janos puertos del mar caribe, no en 
treinta y tantos días como van aihora 
Zos de la . Trasatlántica española, sino 
en la mitad ele ese tiempo, y que brin-
den á les viajeros con toda clase de 
comodidades. 
Hay que aumerntar y mejorar la pro-
ducción mercantil de España para que 
así ésta triunfe de la competencia que 
le hacen otras naciones de Europa, que 
si han luchado con brío y habilidad 
en la conquista de los mercados de 
Sud-América, hoy están en gran par-
te desalojados, y lo estarán por 
largo tiempo, porque aunque m a -
f i n n a terminase la guerra, las heri-
das por ella ocasionadas son do tal na-
turaleza que, segrin cálculo de pensa-
dores autorizadas, la convalecencia será 
obra de diez anos. 
Hay que facilitar el giro de letras 
de cambio, estahileciendo amplias re-
laciones bancarias entre Sud-Am)érica 
y España, y al par que esto, enviar de 
aquí á aquellas naciones, como lo es-
tán haciendo con afanosa actividad los 
yanquis, agentes-viajeros provistos de 
todas las muestras de producción mer 
cantil y autorizados para iniciar ne-
gocios en que el pago se efectúe no 
«á tres meses» de plazo, que ése es sólo 
el término de la distancia, sino á seis 
meses, y con un imtenés de cinco ó seis 
por ciento anual, como lo acostumbran 
Inglaterra, Francia y Alemania, las 
cuales añaden á esto una propaganda 
incansable de catálo.g'os, diseños y bo-
letines, y llenan los periódicos sud-
americanos con valiosos avisos de ofer-
ta de maquinarias, ©specíficos, utensi-
lios, drogas y toda suerte de mercade-
rías. 
Hay que estábilecer entre los espa-
ñoles de aquí y los de allá eil acerca-
miento univercitario. la facilidad de 
reconocimiento aquí de los estudios 
hechos allá y la atracción dé los jó-
venes sudamericanos, fundando en las 
Universidades y Escuelas aerícolas es-
pañolas numerosas becas para ellos, y 
estableciendo cátedras-, muy bien ser-
vidas y dotadas, de Geografía y Co-
mercio sudamericanos, Comercio y 
Geografía muy poco conoicidos aquí. 
Por último, debe dársele un recio 
impulso á toda esta obra salvadora, 
convocando, cuanto antes, un Congre-
so internacional iberoamericano de 
¡personalidades ilustres, que sa reúna 
cada, año el d ía 12 de Octubre, la 
feolia mmortal en qué, en España y 
Sud-América, se celebra la fiesta de 
la raza. 
Aquí y allá la opinióm pública está 
preparada para la magna obra; todo 
d mundo la desea, todo efl mundo la 
juzga neresarin, urgente. ¿Qué falta 
parai darle un desarrollo enérgico y 
eficaz?. 
L a veluntad fuerte de un homibre 
convencido y poderoso. 
I4>e homibre está aquí, e n l¿>jpaña; 
á él se vuelven hoy todas las naciones: 
(tiras, agradecidas; otras, admiradas. 
Bse hombre, que es el Rey más sim-
pático y caballeroso del mundo actual, 
y ú quien todos los presidentes y las 
mutiliedumbres traías de la América 
latina desean conocer y adamar, se 
llama D o n Alfonso X I I I . 
E N R I Q U E W. F E R N A N D E Z 
Cónsul gener, i de Colombia 
Barcelona, A b r i l 14 de 1916. 
N . de ta R . — E l ¡ l u s t r e s e ñ o r cónsu l ge-
n o n l de CoIotrJ>ia es t a n on tu fk i s t a bifipa-
DÓétia c-jm-o cu l to y competente e n materias 
comerciales. 
K l a ' r t í cu lo quo hoy public-ainos prueba 
nv.is qtje nnubas ponderaciones, que por 
o t r a pa r t e p o d r í a n parecer h i jas de la os-
t i n i a c i ó n y del afecto. 
A f o i lunadamente , no s e r á el ú n i c o ; an-
tes, doáde al;ora, h o n r a r á nuestras colu innaí . 
con su c o l a b o r a c i ó n D . E n r i q u e W . Fer-
D i l n d e z -
ASAMBLEA NACIONAL 
DEL MAGISTERIO 
SEb.ON DE CLAUSURA 
E n !& Academia de J uris,prudencia t u v o 
lugar ayer tarde la se s ión de clausura de 
la Asamblea de l a Asociaciuu Nacional del 
Magis te r io . 
E l s a l ó n estaiba to ta lmente colmado de 
maestros y maestras. 
P r e s i d i ó el acto el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , á quien a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s 
rector de la Univers idad Cent ra l , e l comisa-
rio regio de la Escuela Sonerfar del Magis -
t e r io , el delegado regio de P r imera ense-
íinn/ .a. de .Maár id , las s e ñ o r a s Rojo y G a r c í a 
de! Heal, ]?,.s s e ñ o r i t a s S á i z y L a Rigada 
y los S í e s . Turromié, An toquera y Zu lue ta . 
E l Sr. Zulueta, presidente del Jurado d'd 
concurso do l ibros organizado por l a Aso-
ciac ión, d ió cuenta de quo d t rabajo pre-
miado ha sido e l que t iene por k-aia « L u i s 
V i v e s » . 
A b i e r t a la pl ica, r e s u l t ó ser autor de d i -
cho t rabajo el maestro do Cartagena s e ñ o r 
M a r t í Alpera , que f u é m u y aplaudido. 
101 Sr, F let-ia, en nombre do los maestros 
de M a d r i d , dedica c a r i ñ o s a s frases á I03 
maestros de provincias, haciendo constar quo 
,!»« aspiraciones de unos y otros son las m i * 
mas. 
L e contesta el Sr. M a r t í n e z M a r t í , re -
presentante de Valencia , agradeciendo las 
inauifestaciones del Sr. F lec ia , y a ñ a d i e n d o 
que las ast!>iracione;- de los maestres son : 
reunir ^en una Asoc iac ión ú n i c a y fuer te á 
todos los c o m p a ñ e r o s , cuidando de que la 
colectividad no se encamine «hac ia n inguna 
tendencia pol í t i ca n i r e l ig iosa» ; depender so-
lamente, de la t u t e l a del Es t ado ; mejorar la 
condición e c o n ó m i c a , y crear la escuela ver-
daderamente esipañola. 
E l Sr. Carandell d ió lec tura á las con-
clusiones de la Asamblea, quo son las s i -
guientes : 
P r imera . C o n s t r u c c i ó n do edificios esco-
lares por el Estado, siguiendo el procedi-
miento que se detal la . (Lo publicaremos 
oportunanuente.) 
Segunda. G r a d u a c i ó n de las escuelas en 
aqucSlas localidades cuya m a t r í c u l a escolar 
lo consienta, respetando los derechos de los 
actuales maestros. 
Ternera. R e o r g a n i z a c i ó n y adecuada ins-
t a l ac ión de las Esouelas P r á c t i c a s agregadas 
á las Normales, para conver t i r las en «verda-
deras Escuelas Modelo. 
Cuar ta . S u p r e s i ó n del l lamado t u r n o en 
el desen)ip?ño de las clases nocturnas de 
adultos y c r eac ión de estas clases para que 
todos los maestros de las escuelas naciona-
les las desomi;>eñen, desaipareciendo los i n -
convenientes del t u r n o , y graduando l a en-
s e ñ a n z a nocturna dondo sea posible. 
Qu in t a . S u p r e s i ó n de las oposiciones res-
t r ing idas á plazas de l e sca l a fón de 2.000 ó 
m á s pesetas, que alejan e l maestro de la es-
cuela, le d is t raen de la lahor escolar y d i -
ficultan e í ' a i s o ^ n s o de las que s in concur r i r 
á esas opesiciones t r aba jan incesantemente 
on la escuela. 
Sexta . P u b l i c a c i ó n por el M i n i s t e r i o de 
Tns t rncc ión p ú b l i c a de niUk revista puramen-
te doct r ina l , para r e p a r t i r l a g ra tu i t amente 
f-nfre todos los maestros nacionales de Es-
p a ñ a . 
S é p t i m a . Efec t iv idad del sueldo m í n i m o 
de 1.030 pesetas, d e s a p a r i c i ó n de las cate-
g o r í a s de 1 . Í00 , 1.375 y l.GoO pesetas, y crea-
ción de plazas en las pr imeras c a t e g o r í a s del 
cscalaifón, pa ra l a r e g u l a r i z a c i ó n de los as-
nensos. 
Octava. S u p r e s i ó n de las in ter in idades , 
v pase al Estado de los derechos masivos del 
Magis te r io con los benotficios de l a ley 
de 1887. 
Novena. Que la i n d e m n i z a c i ó n para al-
iniber de c a s a - h a b i t a c i ó n de los maestros 
corra á cargo del Estado, y que é s t e se i n -
í le i rmkn de f-u impor te i n c a n t á n d e s e , por 
medio de laa Ddlogaciones de Hacienda., del 
sobrante del 16 por 100 de las contr ibucio-
nes directas . 
D é c i m a . I n c o r p o r a c i ó n á los presuipuestos 
del Estado de l^s atenciones escolares de las 
Casas de Eonfr iceucia , é i nc lu s ión en la le-
inslrrción c o m ú n do las esouelas y maestros 
de Nava r r a . 
U n d é c i m a . Mien t r a s t a n t o la escuela y 
el maestro, quo representan lo sustant ivo 
en la e d u c a c i ó n escolar, no e s t é n debida-
mente atendidos, la Asoc iac ión Nacional del 
Magis te r io p r imar io entiendo no debe inver-
tirse cant idad alguna en l a o r g a n i z a c i ó n del 
cuerpo do m é d i c o s escolares, que significa 
nniea.mr-n?? un servicio cnmip-lementario. 
Lungo hic ieron uso de la palahra el pre-
sidente de la Asoc iac ión , Sr . Aznar , y ol 
cemisario de la Escuela Superior del M a -
gister io, s e ñ o r m a r q u é s de R e t o r t i l l o , y 
l e v a n t ó s e á hablar 
Ei Sr. BurcU. 
«Tené i s plena l iber tad—di jo—para plantear 
toda clase de cuestiones, y como ciudadanos, 
i'uucionarios y maestros gozá i s de igua l de-
recho para presentar ante los Poderes pú-
blicos vuestras aspiraciones. N o soy yo de 
los que ponen sordina á su ¡pensamien to j 
pero ciertas espontaneidades no puede usar-
las u n hombre que t iene sobre sí l a respon-
sabilidad del Gobierno, y la reserva se i m -
pone á m i e s p í r i t u y á m i c a r á c t e r ; por eso 
no puedo pronunciaros u n discurso. 
N i n g u n o de vosotros puede dejar de esti-
mar que este Gobierno y los pa r t idos pol í-
ticos todos se interesan por l a escuela y el 
maestro. 
D e s p u é s del atajo por donde se e n c a m i n ó 
el conde de Romanones, resolviendo de una 
plumada vuestra dependencia del Estado, la 
obra ha sido t o t a l , escalonada, a r m ó n i c a , 
dando mnyor celeridad á la consecuc ión de 
vuesitros intereses, que no sólo son vuestras 
sino de E s p a ñ a , de la humanidad e n t e r a . » 
Elogió niego l a obra del Sr, Bugal la ! y la 
labor del Si-. R o d r í g u e z San Pedro, y a ñ a d i ó : 
i Y vo no tuve inconveniente en a r ro ja r al 
iumic ic lo del (Senado m i cartera, pidiendo 
para vosotros el sueldo m í n i m o de 1.000 pe-
se t a s .» 
DLCIÍLÓ un recuerdo á Cervantes, á quien 
López de Hoyos l l a m ó «mi amado d isc ípu-
lo», y c o n t i n u ó d ic iendo: 
« N o podé i s ipasar en silencio, no e s t á i s 
umdvort idos. E l Si-. Aznar dec í a que desea-
ba se ocupase alguien de vosotros ; y yo os 
digo que en e l orden par lamentar io e l hablar 
de vosotros so ha conver t ido en una verda-
dera e n í e r n c Jad, porque vuestras cuestiones 
const i tuyen para muchos una p r e o c u p a c i ó n , 
v para los m á s j ó v e n e s u n t ó p i c o . N o hay 
ta l a b s t e n c i ó n . H a y necesidad de encauzar 
las corrientes de la o p i n i ó n , no perdiendo do 
vista la.s necesidades e c o n ó m i c a s por que 
atravio.-a E s p a ñ a . H a y que i r p o r sus pa-
sos contados, sin improvisaciones. S i de mí 
dependiera, yo , que soy r e f r ac t a r io á la len-
t i t u d , todo se r e s o l v e r í a , porque es f á c i l ; 
pero pud ie r a ser t a n ineficaz como fáci l , 
dada la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en que E s p a ñ a 
se encuentra . 
ü s d igo que alguna de vuestras conclu-
siones e s t á ya recogida, y puedo afirma-
ros que ya no h a b r á m á s c a t e g o r í a s infe-
riores á m i l pesetas. Eso osta escrito; y es 
un camprunuso del Gobierno, de. la rr.ayo-
. í a . v espero que lo s e r á de todos los par-
t idos. 
l l ' i . g e r é . en la p r o p o r c i ó n posible, vues-
tros deseos sobre derechos pasivos, porque 
no puede con t i nua r la i n m o r a l autofagia 
de la ac tua l n u t r i c i ó n de vuestra Caja de 
Pasivos. N o os puedo ofrecer la f ó r m u l a ; 
pero os digo que yo he de l levar la ponencia. 
Tiene el Gobierno una can t idad para 
construcciones escolares. Y a he puesto á 
d i spos i c ión del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d una 
pa r te . Y al presupuosto l levo cantidades 
elevadas pa ra cate fin y pa ra que la mejora 
de los sueldos mayores do m i l pesetas sea 
una seguridad para muchos y una esperanza 
para todos. 
Estamos en u n momento de l u c h a : ¿ d e 
lucha?, ¡ n o ! Y o , d e m ó c r a t a , respeto el de-
recho de todos á asociarse; pero no o lv idé i s 
quo si las expresiones de lucha son constan-
tes para los que v iven bajo la ley, d u r a ó 
inf lexib le , del salario, pa ra nosotros son pa-
sajeras. Vosotros no e s t á i s sujetos á la ley 
de la o fe r ta y la demanda, t e n é i s regulados 
vuestros intereses por el Esttado, no p o d é i s 
colocaros en una lucha. 
Recuerdo que un m i n i s t r o republ icano, 
M . B r i a n d , r a d i c a l í s i m o , en su j u v e n t u d 
l indando con c! anarquismo, luego adal id del 
focialismo, hoy presidente del Consejo de 
min i s t ros f r a n c é s , d i j o á los maestros f r an -
ceses que no d e b í a n i r á la lucha, porque 
la escuela era F r a n c i a , era la n a c i ó n . Y o 
os digo que t e n é i s que reconocer la persona-
l i dad del Estado, y en él d e b é i s poner, no 
vuestro respeto, vuestra esperanza. N o os 
p ido la s u m i s i ó n . Soi.5 ciudadanos e s p a ñ o l e s , 
y den t ro de la ley p o d é i s moveros; poro 
no o l v i d é i s que r e p r e s e n t á i s a l Estado, que 
sois los formadores del a lma nacional , y - s i 
vosotros no soia el c imien to , si el alma na-
cional no la r e p r e n s e n t á i s vosotros, s e r á el 
regreso á la a n a r q u í a y á la barbar ie . 
Banquete de despedida. 
T u v o l uga r en el r e s t o r á n I n g l é s , á las 
mieve de la noche. 
Ocuparen la mesa presidencial el Sr. Gas-
pet; las s e ñ o r i t a s Ro jo , S á i z y del Real , y 
los s e ñ o r e s Conde y Luque , m a r q u é s de Re-
t o r t i l l o , Ortega, Gasset, T o r r ó m e ? , Castro, 
An tequera , Blanco ( D . Ruf ino ) y el presi-
den to de l a A s o c i a c i ó n , Sr . A z n a r . 
^ A la hora dol c h a m p a ñ a b r ida ron : ol se-
ñ o r F n d i n a , en nombre de Ja Prensa profe-
sional de provinc ias , y e l Sr. A z n a r , que 
of rec ió el banquete al Sr . Gasset. 
E q t r e grandes aplausos l e v a n t ó s e á ha-
b la r 
SI Sr. w-asset. 
H i z o constar que é l , s iempre, s i n dejar 
u n momento, h a b l ó , no sólo de la despensa, 
sino t a m b i é n de la escuela; y que si p ien-
sa con dolor que E s p a ñ a , cu l t i vando una 
e x t e n s i ó n de te r reno i g u a l á la de F r a n c i a , 
recoge una q u i n t a p a r t e menos, y que en 
E s p a ñ a hay 4.500 pueblos s in c o m u n i c a c i ó n 
rodada, no meaos dolor le causa que entre 
les e s p a ñ o l e s hay once mil lones de analfa-
betos. 
E s t o — a ñ a d i ó — e s la mavor censura para 
los gobernantes de m i pa t r i a . E l que d ig^ 
que no Hay ideales en E s p a ñ a ¿ h a puestn 
e l pensamiento en su h i s to r i a ? E n t iempo 
de los Reyes C a t ó l i c o s se dieron dos prag-
n u í t i c a s : una en pro de los caminos vecina 
tep", o t r a en pro de la escuela obl igator ia 
¡ Y eso e s t á sin c u m p l i r ! 
E l problema de la e n s e ñ a n z a no se cura 
con discursos, s ino cons t ruyendo ' escuelas \ 
dotando á los maestros con j q s t i c i a . 
D e t r ó s de la cu l t u r a y la riqueza viene la 
fuerza, y t ras de las escuelas y los caminos 
v e n d r á n los accrazados, y los regimientos , y 
los submarinos. 
E x p r e s ó luego que el maestro, si no dobe 
ser po l í t i co , t iene que ser pa t r io ta , y se ocu-
pó de la post-guerra, la guerra de la paz 
que s e r á la guer ra e c o n ó m i c a , dondo no ma-
t a r á e l plomo n i el acere, pero m a t a r á el 
haniibre; y a ü r m ó que es preciso tener con-
fianza en el Gobierno, siendo necesario para 
esto que el Gobierno merezca esa confianza. 
y ofreció poner teda su vo lun tad y todo su 
e m p e ñ o en t r aba ja r por la escuela y el maes-
t r o , oue es t r aba ja r por E s p a ñ a . 
A l final, el rector de la Cen t ra l . Sr. Condf-
y Luque , hizo uso de la palabra para decii 
que cuando el Sr . Gpssct ocupe un puesto 
en el Gobierno escoja la cartera de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a , siendo estas frases subrayadas 
con repetidos vivas y aplausos. 
L a situación financiera de Francia 
SERVICIO RADIOTFXEGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (10 m . ) 
T - s i t u a c i ó n financiera de Franc ia se re-
flej;i rjn la «Vic to i r e» del 16 del corr iente , 
donde M r . Gustavo H e r v c estampa estas pa-
lahra s: « ¿ C u á n t o s indus t r ia les , c u á n t o s co-
merciantes e s t á n quedando arruinados por la 
guerra ? ¿ Por q u é no h a b í a t a m b i é n de ser 
alcanzado por la c a t á s t r o f e e l propietar io de 
casas? ¿ P o r q u é b a t í a la n a c i ó n de indem-
nizarle mediante i m p u e s t o s ? » M r . H e r v ó 
quiere jus t i f icar con esto su pe t ic ión de que 
se ex iman del pago de los alquileres. 
Un diputado se queja de la censura 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (10 m . ) 
L a severidad de l a censura francesa es 
causa de una queja que el d iputado por 
P a r í s , M r . Be rna rd , h a r á en la p r ó x i m a se-
s ión par lamentar ia á M r . B r i a n d , sobre el 
proceder y la j u s t i c i a de l a censura. 
Los italianos explican su "raid,, 
sobre Trieste 
V l i O V I ' S C I A S 
EL PATRON 
DE C A T A L U Ñ A 
V A Z Q U E Z D E M E L L A 
E N O V I E D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 23 
E l b o l e t í n de guer ra a u s t r í a c o , que da 
cuenta de la i n c u r s i ó n efectuada el 21 de 
este mes por nuestros aviones sobre la esta-
ción de hidroaviones enemigos cerca de Tries-
te , a f i rma que nuestros aviadores lanzaron 
sobre la c iudad 2o bombas, matando á nueve 
paisanos, entre lo? cuales cinco n i ñ o s . 
A ñ a d e que po r este ataque hornos perd ido 
nosotros todo derecho al respeto á nuestras 
ciudades. 
L a verdad de lo ocur r ido es que el 21 de 
[[Vbr^l nuestros aviadores, evi tando acercar-
se á l a c iudad , lanzaron unas 60 bombas, y 
no 25 solamente, sobre el ¡ i rsenal del L l o v d 
a u s t r í a c o , al S u r de la c iudad , donde es t á la 
e s t a c i ó n de hidroaviones, de donde pa r t i e -
r o n tan tas agresiones contra nuestras c i u -
dades sin defensa. 
Si en las c e r c a n í a s dol campo de a v i a c i ó n 
enemigo h a b í a paisanos y n i ñ o s , la respon-
sabi l idad no puede recaer en nuestros av ia-
dores. 
E n cuanto á las amenazas que contiene 
el bo l e t í n a u s t r í a c o , nuestras poblaciones han 
demostrado saber sostener con serenidad L s 
ataques a é r e o s del enemigo, d i r ig idos siem-
pre cont ra ciudades indefensas, v defender-
se de ellos con t a n t a b r a v u r a que en las 
frecuentes y desgraciadas incursiones in ten-
tadas por el enoi!ii<ro en el corto o e r í o d o del 
. 27 de Marzo a l 12 de A b r i l , doce de sus 
i aviones cayeron destrozados por el t i r o de 
| m u s t i a a r t i l l e r í a , fus i l e r ía v aviadores, 
. mien t ras que d u r a n t e once meses de .^uoí-ra 
sólo fuerou derribados t res de nuestros apa-
ra tos . 
H O M E N A J E A L O S S E Ñ O R E S A M P U E -
R O Y B I L B A O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L I C A N T E 23 
H a fallociido el agente de p o l i c í a L u i s P ó -
rez A p a r i c i o , á quien h i r i ó ayer u n sujeto 
en eil c a f é - c e r v e c e r í a I b o r r a . 
• * * 
B A R C E L O N A 23 
E n l a cap i l l a del palacio do la D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l se ha celebrado, con g r a n eolem-
n idad la fiesta del P a t r ó n do C a t a l u ñ a , San 
Jorge, habiendo concur r ido á e l la numero-
so p ú b l i c o . 
lodos kis pa t ios y g a l e r í a s se ha l laban 
profusamente adornados con var iedad de 
ti ores. 
A l interpir:ita.rse l a M a r c h a RoaJ, un g r u -
po de j ó v e n e s l a n z ó algunos g r i tos de protes-
t a , que fue ron ahogados inmedia tamente 
por les aplausos ds l p ú b l i c o . 
E n e l t r o n t i s p i c i o dol palauio de la D i p u -
t a c i ó n ondea, l a baindcna de San Jorge. 
M o ñ a na ha do marchar á M a d r i d la 
C o m i s i ó n que ha de gesitionar la reanuda-
ción da la l inca m a r í t i m a de F i l i p i n a s y del 
E x t r e m o O r i e n t e . 
E l Fomen to del Traba jo Nac iona l lua re-
cibido telegramas de las C á m a m s de Comer-
cio de A l i c a n t e , Valencia., B i l bao y C á d i z , 
a n u n c i á n d o l e que de dichas capitales t a m -
b i é n p a r t e n (.'omisiones oopi ^ l mismo ob-
j e t o . 
A las once de la noche ha podido ser 
hallado el compet idor del boxeador Jhon -
son,i h a b i é n d e s e l e obligado á firmar u n ac-
ta , c o m p r o m e t i é n d e s e á luchar con é s t e en 
;'.a plaza de teros m c n u m e n t a l . 
Es ta m a ñ a n a se ha eelobrado u n a 
b r i l l a n t e fiesta re l igiosa, con m o t i v o de la 
i n a u g u r a c L ó n da los nuevos locales de l a 
A g r u p a c i ó n t r ad i c iona l i s t a « C r i t de Pa-
t r i a » . 
Per l a t a rde se ve r i f i c a r á un banquete, y 
por l a necho, una a r t í s t i c a velada. 
• o • 
B I L B A O 23 
E n el t e m p l o de Nues t ra S e ñ o r a de Be-
L¡;oña. que estaba to t a lmen te lleno, se cele-
bró esta m a ñ a n a la Al isa de acc ión de gra-
cias pe r loa t r i u n f o s obtenidos en las x í l t imas 
elecciones de d iputados p o r los Sres. A m -
puero y B i l b a o . 
Pa ra el homenaje en honor de estos se-
ñores l i an l legado Comisiones de toda V i z -
..uya y de muchos puebles de G u i p ú z c o a . 
L a J u n t a organizadora t r aba j a f e b r i l -
mente p a r a a<cud;jr á tantas peticiones de 
cubiertos pana el banquete como recibe. 
Se l i an r e p a r t i d o numeroias i iuvitacionea 
para los b r i n d i s . 
A l banquete asisten 600 comensales. 
E l entusiasmo r a y a en de l i r io . 
Ex i . i t e expectacicn por los discursos que 
han de pronunr ' ia r? . \ 
• • « 
C O R D O B A 23 
E l paso de los Reyes por k e s t a c i ó n ha 
•<áo presenciado per das a i i t c r idad es loca-
!c.s é inmenso g e n t í o . 
I j a R e i n a c o n v e r s ó con las autoridades. 
E l R^y dcscansabia. 
Les fueren t r ibu tados los honores de or-
denanza. 
• 4 * 
L A C O R U N A 23 
E n la semana en t r an t e s e r á colocada en 
el as t i l le ro de E l F e r r o l la q u i l l a de u n g r a n 
buque quo se censtruye por encargo de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , pa ra ser des t ina-
do a l serviciio do correos t r a s a t l á n t i c o s . 
E n el c-.tí..-.•blecimiento de coloniales de 
D . Gregor io M a r t í n e z , unos ladrcnos roba-
ron de la caja 4.C00 peseta., en billetes de 
Banco. 
N o han .sido hallados. 
4 $ $ 
O V I E D O 23 
L l e g ó de B i l b a o el Sr . V á z q u e z de M e l l a . 
P c r r r . a n e o e r á a q u í una temperada , orga-
nizando las derechas/ 
-*> Anoche l legó á é s t a el Sr . V á z q u e z de 
M e l l a , en e l a u t o m ó v i l de D . M a n u e l de 
Lezama Legu iz n n ó n . 
E n les puebles dol t r á n s i t o ha rec ib ido 
-grandor ovaciones. 
So hospeda en casa de] m a r q u é s de la V e -
ga de A n z ó . 
Es tuvo conve/r¿.ando con los amigos has-
ta las des de la madrugada . 
Es ta m a ñ a n a ha vuel to á B i lbao el s e ñ o r 
Lezama. pa ra asis t i r a l homenaje de los se-
ñ o r e s A m n u c r o y B i lbao . 
Las ad'hcsioncG p a r a el banquete se rec i -
ben por cententares^ t e m i é n d o s e resul te i n -
suficiente el t s a t r o Campoamor. 
H a y u n a g r a n e x p e c t a c i ó n ent re el p ú b l i -
co, an t e ol aconte ' . imionto del martes , con 
m o t i v o dol homenaje á M e l l a , a l oue asis t i -
r á n representacienjs de mauris tas é i dó -
neos. 
P O N T E V E D R A 23 
E l vapor holanidés « E l i s i a » ha llegado á 
V i g o con pasaje, procedente do Buenos 
Áffl os. 
H o y ?a l ió p a r a Amsterdiam, diespués de 
t o m a r 200 toneladas de c a r b ó n . 
Es el ú l t i m o t r a s a t l á n t i c o haLandés que 
t o c a r á en V i g o , por haber suspendido sus 
salidas las C o m p a ñ í a s holandesas. 
^ * * S E V I L L A 23 
Ej Pre lado diocesano ce lebró hoy de pon-
t i f i o i l , dando b e n d i c i ó n papal á la muche-
dumbre que so c o n g r e g ó en la Catedra l . 
L a Fisto, de Ta F lo r ha resul tado u n 




Í ' E K I N 23 
H a aceptado la presidencia del Consejo, 
éQBi la car tera du Guerra , T u a n t C h i - A j u a i . 
Y u a n - C h i - K a i ha renunciado a l m i n i s t e r i o 
y á cualquier o t r o cargo. 
E l nuevo prcirVlente es decidido r o p u b l i -
cano y parece c o u c i l i a r á á los rebeldes de l 
Sur. 
E L P A D R E G I N A B A T 
Confor tado con los Santos Sacramentos y 
la A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n , ha fallecido en V e n -
ta de B a ñ o s (Fa lenc ia ) , el 21 de los co-
r r ientes , el Rdo . P . A n g e l Ginaba t , Abad 
m i t r a d o del Monaster io cisterciense de Nues-
t r a S e ñ o r a de San I s id ro . 
E l finado era b e n e m é r i t o de1 la Buena 
Prensa, por ser el Monaster io constante fa-
vorecedor de las publicaciones c a t ó l i c a s . 
Enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e al 
reverendo Padre P r i o r y Comunidad del M o -
nasterio trapense. y regamos á nuestros lec-
tores una o r a c i ó n por el alma del reveren-
do P . G inaba t . 
L A S S T J B S I S T E S V I A Í Í 
LOS TABLAJERO^ 
DE BARCELONA 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
• O 
M I T I N S U S P E N D I D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 23 
Los anarquis tas l*ain celebrado un miiiv 
para pedi r ¡la l i b e r t a d de los presos pcxr 
t ivos sociales. 
L a concurrencia fué escasa. 
E l m i t i n convocado por los peoiuc di 
a lba í í i l p a r a protes tar de la so luc ión de fe 
huelga no se ha celebrado por faJta de con-
currentes . 
•+> E l d í a 12 se a c o r d ó aumen ta r el prcoio 
de la carne en 12 c é n t i m e s por kilogranao, 
ha i;a el d í a 20, y desde aqued d í a , en ¡ido-
lan te , 25 o é n t i m o s . 
E l alcar.de, que se" vió obligado á transi-
g i r , d i j o que ¿joria inexuirablo con l<fs ^ 
a u m e n t a r a n el precio antes del p k z o íijado. 
Eso no obstante , algunos la vendieron ¡j 
precios mayores. 
Oomprobado el h e d i ó , el alcalde r e t i r ó el 
permiso de ven ta á un tab la je ro dol mer. 
cado. 
Los c o m p a ñ e r o s d d oficio se presontaroj 
ein la A l c a l d í a p id iendo fuera cencedidu d( 
nuevo l a a u t e r i z a c i ó n para vender, pues de 
lo c o n t r a r i o , estaban convenidos en cerra/ 
las mesas, dejando á Barcolcna sin carne. 
A n t e w i .aictitud, el alcaide se n e g ó en 
dondo. y los tablajeros se reunieron v , dt 
acuerdo con los aba-^ecedorus^ resolvieron 
no p resentar hoy reses en el Matadero y ni 
v é n d e r , desdo m a ñ a n a : , canne de JÚn^una 
cl.iso hasta que se repusiera aJ tablajero ÜUS. 
p e n s ó . 
E l ailoalde se t r a s l a d ó al Gobierno civi l 
donde c o n f e r e n c i ó con el gobernador acor 
ca del conf l ic to . 
All í se e n c o n t r ó con una C o m i s i ó n de ta 
blajeros que h a b í a ido á oemunioar al go 
bemador el acuerdo dicho. 
E l gobernador Jes d i j o que no estaba dia 
puesto á consent i r que por asunto t an ni 
MKO se promevioram conflictos de orden pú 
bl ico . 
H a b l a r o n largamente , y , por ú l t i m o , do 
m i n ó el t emperamento de pr iKlenc ia i con-
v in iendo los tablajeros en r e t i r a r el acucr. 
do de huelga mient ras se examina ol expe-
diente del mercado del cual se r e t i r ó ol per-
miso de v e n t a t d c o m p a ñ e r o . 
Eso no obstante , por si fuero necesario, 
o] gobernador y al alcalde adoptaron las rae. 
didns convenientes. 
H o y se han presentado reses esa el Mat i 
dero, excepto terneras. 
Los aí jasi tecet lorcs de t e rnera , lo propí 
que los cortantes , so ban negado rotunda 
mente á m a t a r . Sólo han accedido á hacer 
lo pa ra lae Casas do Beneficencia y Hospi. 
tales, y por cucmta de u n tabla jero ' francé» 
* * * 
C I U D A D R E A L 28 
L a huelga minera de Puer to l lano se ex 
t iende á o t ras minas . Los patronos acceden 
al aumento de salarios en favor de los jor-
naleros del ex te r io r , n e g á n d o s e á aceptar las 
pretensiones de los destajistas dol interior. 
E n los caminos de las minas so han re-
g is t rado algunas coacciones. Huelgan 3.000 
obreros. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a en t regado su alma á Dios, en esta cor-
te , el m u y i lus t re s e ñ o r D . Eé l ix de Vi l l a -
nueva y P e ñ a s c o , teniente vicario (jubilado) 
de la A r m a d a . 
E r a e l finado persona de acrisoladas vir-
tudes y no to r io celo, que gozaba de mereci-
dos respetos y grandes amistades. 
A su f a m i l i a , y en especial á su hermano, 
el teniente- l imosnero de Su Majestad, don 
M a r i a n o Perales y P e ñ a s c o , hacemoe pre 
s e n t é nuest ro duelo. 
-o- T a m b i é n ha entregado su alma á Dios, 
en esta cor te , la d i s t i ngu ida s e ñ o r a doñ^ 
J u l i a Grouselle, esposa del d ip lomá t i co doi 
M a n u e l Pastor y Bedoya, á quien, como . 
t o d a su f a m i l i a , manife-itamos nuestro sen» 
t i m ien to . 
E X F E I i M A • 
Se encuent ra m u y mejorada la condesa d« 
la F l o r i d a . 
Hacemos votos por su t o t a l y r á p i d o re» 
tableci m i e n t o . 
V A H I A S 
Se encuent ra en M á l a g a , procedente de 
Granada , el ex presidente del Consejo don 
A n t o n i o M a u r a 
••-Los duques de T a r i f a se han trasladado 
desde el coto de D o ñ a n a á Sevi l la . 
• • - H a n sal ido de M a d r i d : pa ra Jerez de la 
F r o n t e r a , la condesa de los Andes, y para 
M a t a Espesa, D . J o s é Maycas. 
••-Se han concedido Reales licencias para 
cont rae r m a t r i m o n i o á d o ñ a Magdalena Ro-
mero y Ponce de L e ó n , p r i m o g é n i t a de los 
marqueses de Casinas, con D . TJltano K i a 
d e l á n y D u a n y ; á d o ñ a M a r í a Teresa T r * 
veaodo y Si lve la , h i j a de los condes de Ma-
luque, con D . R o m á n L i z a r í t u r r í v Mart í-
nez, y á d o ñ a Mercedes Meneos y Bernaldc 
de Q u i r ó s , h i j a de los grandes de España 
condes de Gue i idu l a in , con D . J o s é María 
Alva rez de Toledo y Samaniego, ¿ o n d e de l» 
Ventosa . 
En Inglaterra faltan 40.000 
viviendas 
SERVICIO R A D I O T E L E C R ^ n r O 
Ñ A U E N 23 (10 m j 
A causa de la falta de brazos, reina en I i 
g la te r ra ex t raord ina r i a escasez de vivictuln5 
E n una r e u n i ó n celebrada en Londre? * 
d e c l a r ó que fal taban 40.000 habitaciones 
n o t á n d o s e esto m á s en los dis t r i tos ¡h('u3' 
t r í a l e s . A d e m á s , se d i jo que son tan mala' 
las casas, que la m i t a d deben demolerse. 
E n t r e 200.000 casas inspeccionadas se en-
contraban 145.000 en deficiente estado W 
g i é n i c o . 
Asombrado quedará ustet 
' Si L E E EN LA 
Sección de Espectáculos 
LO QUE DICE E L 
CINE DE LA CflLíE D U A J M » 
SUCESOS^ 
Intento de suicidio.—En plena &"f. & 
Atnr-hp. i n t e n t ó poner fin á su vida, d^ jg 
I rúndo&e u n t i r o del.ajo de la barba, e1 P*| 
tu rbado Eugenio Rodrigues! H e r n á n d e z , 
! diez v seis a ñ o s . • -y 
' D e j ó una carta escri ta con frases 
i herentes. 
I En grave estado pasó al Hospi ta l 
ue ra l . 
M A P P J D . A ñ o V I . ¡\'úm. 1.6Z7. 
E L O E b A T ti Lunes 24 de A b r i l de 19J6. 
í 
L A F U T U R A A L T A C Á M A R A 
ELECCIONES DE SENADORES 
L A S D E R E C H A S T E M D R A N E N E L SEiNADO 
S1E1E RL P R E S E N T A N T E S 




EN M A D R I D 
' Ayer m a n a n . , á I M dioz feé han rsAAr» 
flo en Pl salón do actos de la D i p u t j c i ó » 
P rov inc i a l las elecciones para senadores. 
K! escrut inio t e r m i n ó a las doce v diez 
minu tos , ar rojando el s igmon e rebul tado: 
D. J u a n de Ü r t u e t a , hberal 22o votos. 
D Edua rdo Y á ñ e e , conservador, 214. 
D! J o s é "Ribera, l iboyal , 193. 
D •A.ffustín Retortillo, í d e m , 184. 
D Carlos Prast , conservador, 50. 
D . Tor ib io F e r n á n d e z Morales , r epub l i -
a n o ' , 29. , j , , „ 
Quedaron proclamados senaucres los « 1 * -
Vro pr imeros , siendo derrotados los s e ñ o r e s 
pras t v F e r n á n d e z Morales . 
inferiros cíiciaies. 
E l m i n i s t r o la G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
( p r i m e r a hora de la t a rde que l a elección 
Je e e n a d c í c B se d e J n v o l v í a con wc-nui -
Sn' M a d r i d h a b í a n t r i u n f a d o los señores 
Rivera', Or tue ta y K o t o r t i l i o . l iberales, y 
el g r . ' Y á ñ e z , conservador. 
Ue las Academias t e n í a ios r e s u í t a u o s si-
^ { • J Academia E s f i ñ o l a , D . Francisco A. 
Co.ri-r .c:er¿n. 
Belli is Artes , Sr. Avi les . 
Ciencias Exactas. Sr. C o r t á z a r . 
C iemias Morales, Sr. Sanz E s c a r t í n . 
Med ic ina , Sr. Hergueta^ r . ^ , . 
Bpciedad E c o n ó m i c a , D . L u i s Federico 
fjciiao. 
E N P R O V I N C I A S . 
j É r e su i t ido de (lecciones, s e g ó u l o l 
.jatos f acuk«do8 por el m i n i s t r o de la Üo-
' ^ r u a c i ó n / o s el s iguiente : • 
Uava .—Don Gabr ie l M a r t í n e z , l i b e r a l ; 
É. Carlos A j u r i a y D . J u a n M a n u e l ütqfrir 
k, independientes. . TT _ ^ 
i r u a ^ t e s — D o n J . JoSe H f r r e r o . ü . D a -
Biián Flores y D . Pompeyo V i d a l , liberales. 
\l¡»-i'.nte. S a ñ o r m a r q u é s de Za f ra , senor 
BWlíqués do \ ' a lero de 'Palma y D . Carioa 
B a r c e l ó , liberales. 
AlniPi ía .—Don ArcaJ io l í oda y rsenor rnar-
qiu-- de V i l l a mon te , liberales, y D . Gusta-
fo Un'r/.. conservador. 
A v i l a . — D o n S<u!tia;;o *Mataix y D . Ha-
món Casti l lo Suriano, liberales, y D . Sa-
muel A m a t , ccar>crvador. 
Badajoz.—Den Pedro Gal lardo, D . Car-
IO- (¡roizard y D . R ica rdo F e r n á n d e z B l a n -
co, liberales. 
5Aleares.- D o n B e r n a r d o Amor , l i b o r n l : 
f eñor marqués de Cenia, conservador, y don 
Teróa in io Pol , republ icano. 
B a r c e l o n a . — G a r r k a M a s ó . R a h ü a , Sedó 
y Soler y M a r c h , r e g ¡ o n a l i ? t a s . 
Burgos .—Don A n t o n i o M a r t í n e z del Cam-
po, D . J u a n J o s ó G a r c í a y D . Rafael A.-cn-
íio. conservadores. 
Cáce tW! .—Don Juan M u ñ o z Cliave>, s e ñ o r 
enarejuó-, de More l l a y D . Francisco M i f s u t , 
I J f á r a l e s . 
C á d i z . — S e ñ o r marquó.s de Salobral y don 
José do B a r n i s a , Hborab-s, y m a r q u é s de 
Casa-Men.daro, conservador. 
C a m e l l ó n . — D o n Edua rdo Berenguer, mar-
ou.'; c'e Kry.alojo y I). Bernardo G ó m e z , 11-
boralort. 
Cl iu l ru l Rea l .—Don J o s é CV-iulrero, D . Ra-
t&jü Gasset y conde de Ca;:a-Valiento, l ibe-
rales. 
C ó r d o b a . — D o n Rafae l Calvo de L e ó n y 
D. B r u n o Pascual l í u i l ó p e z , liberales, y don 
ITI •"entino Sotomaycr , con. ervador . 
C o n ; ñ a . — D o n E d u a r d o Gasset y D . M a -
flf d Dorado L ó p e z do Saa, l iberales. 
Uuenoa.—Don T o m á s Monte jo , conserva-
dor, y D . A r t u r o Ballesteros y D . J o s é G u i -
Urnsol, l ibérale . - . 
borona.—Den J u a n Val;.és. y D . Federico 
m hola, regionalistas, y D. José E . tísl Aia-
wo maurista. 
• j ranada .—Don Federico G u t i é r r e z , don 
iRlnnuo! J e s ú s Segura y m a r q u é s de Barza-
nn': l a , l i bé ra lo? . 
< ¡ u a d a l a j a r a . - Don Sanies L ó p e z P c l é g r í n 
y m a r q u é s de Linares , liberales, y D . Gon-
aa''' G o n z á l e z , conservador. 
G u i p t í z c o a . — D e n J o s é Romero y D . Ber-
Ô .reio Rengifo, Iibrra!es. v condo'de Lar iz , 
Int .^r lc ía . 
Jue lva .—Den J o s é Coto M o r a , m a r q u é s 
de M o n d é j a r y m a r q u é s de Mchernando , l i -
Jr ab-s. 
' ••'.•sea.—Don Celo.-tlno A r m i ñ á n , D . M á -
Rirra Fsctier y D . J o s é Almuzara , liberales. 
• nén .—Don R a m ó n Melgares y D. León 
Er tcban , liberales, v m a r q u é s de V i l l a l t a , 
Bonservador. 
León,-—Don J u a n F r í a y D . A l v a r o Saa-
r c J r a , libcral&s, y D , T o m á s Al lende, con-
•< • iT. n dcr . 
i é r i d a . - Don Jo~é Acolet , D. É to i l í ó Ju -
lev y D . Pedro M i l á , liberales. 
L o g r o ñ o — D o n J u a n B . Tetada, D . Per-
fecto G a r c í a y D . V í c t o r del V a l l o , liberales. 
Lugo .—Don Pejor to Pardo, D . J a v i e r Gó-
moz de la Serna y D. Avel ino M o n t e r o , l i -
•e^nlr"?. 
M á l a g a . — D o n C á n d i d o R u i z M a r t í n e z v 
O Eduardo L l o m b n r t . liberales, y D . Fé -
9M Sáez , consorvador. 
M u r e i a . — S e ñ o r e a Mazar rcdo y Maest re , 
lii r i i .es , y Moreno , conservador. 
Xavnr ra —Dnn V a l e n t í n Gavarre . libe-al ; v. nomldo CCSÍTM Sun, já imis ta , v v íz-
tor>ao de! Va l , mat-rista. 
Orenae.—Don Foderk-o Bas v D . C é s a r 
« u a c e s , conservadores, y D . Gus'tavo B a ü e r , 
íX i ' ' epend ien ío . 
i >,' i*'do-—Don Inocencio F e r n á n d e z , l ibe-
D . Nicanor Alas P u m a r i ñ o , conserva-
l o r . y D . A n t o n i o Landota , republ icano. 
Palencia .—Don E n r i q u e Alba y D . Lo -
rei izo G a r c í a Bravo , liberales, y" D . J u a n 
ro lanco , conservador. 
Pontevedra.—D-, n J o s é de Santos y den 
'Angel E lduayen , <.: aservadores, y m a r q u é s 
de Santa Ma'r ia , l ib i r'ál. 
Salamanca.—I)<.n Nico lás Ol iva y D . -Ma-
nuel S c m p r ú n , liberales, y D . L u i s M a í d o -
l iado , conservador. 
Santander .—Don K n r i q u e P i c ó v D . Ave-
i i n o B o n i l l a , l iberales, y A z u a r , conserva-
dor. 
Spgcvia .—Don M a r i a n o Í . Ia tcsar .z y m i r -
qiiés de Cabra, ' .¡borníes, y G i l B o c o r r i l , con-
aei vador. 
S o v i l h i . — D o n A n l - í i i o L ó p e z ' P l a t a , don 
Rafael J u á r e z y i ) . N ico l á s Luca de Tena, 
l iberales . 
Sor i a .—Don J u - é Parres y Rc -d r ígucz de 
Cola, l iberales, y D . R a m ó n Ben i to A c e ñ a , 
Conservador. 
Ta r ragona .—Don Jr;-é Bal9ell y D . J u a n 
M a r í a L o i j a s , l iberales, y D . J o s é Elias de 
M o l í n s , conservador. 
Te ruo l .—Don Eusen io Cemborn'n E p i ñ a , 
D. Alfonso D í a z Agcro y D . A n t o n i o r .- :pi-
Ba. l iberales. 
Toledo.—Den Buenaven tu ra M u ñ o z , don 
Pablo R ó z p i d e y D . M a n u e l Benavas, l ibe-
rales. 
V a l e n c i a . — S e ñ o r e s P u i g Borona t , Textor 
f D ó m i n e , liberales, y D . Onofre Va l i s . ca -
wes. 
V a l l a d o l i d . — D o n L u i s A n t o n i o , conde-
duque de la U n i ó n de Cuba, l i b e r a l , y don 
Bantos Va l l e io . emnscrvndor 
V izcaya . - -Don T y o-;co Echevarría, l ibe-
r a l , y s e ñ o r conde ele Z u b i r í a y marqués de 
C b a v a r r i . conservadores. 
Zamora .—Don Francisco G a r c í a M o l . ñ a s 
y D . Is idoro Hub io , liberales, y D . Mateo 
Si lve la , e-onservador. 
Za ragoza . - -Don T o m á s Pclayo y _ D . Bo-
n i fac io G a r c í a , liberales, y D . Lu i s P é r e z 
Cistue, conservador. 
U:iiver;¡da:ies. 
M a d r i d . — D o n L u i s Or tega M o : j j ó u , con 
serva dor. 
Barce lona .—Don J o s é Daure l l a , conser-
vador . 
Granada .—Don J o s é R o J r í g . - e z Car rac i -
do, l i be ra l . 
Oviedo.—Don F e r m í n Canella, l i be ra l . 
Salamanca.—Don Ismael Calvo, l i be ra l . 
Sant iago. Don J o s é Casare*, l i be ra l . 
Sev i l l a .—Don Francisco Pagésn l i be ra l . 
Va lenc ia .—Don Rafael A U . i m l r a . l ibe ra l . 
Va l l ado l id . Den Jcaqum Porni . jae i P r ¡ -
da, rn£ii:i:üt2. 
Zaragoza .—Don Ricardo Royo V i l í a n o v a , 
l i be ra l . 
Ar20bis?:.u:. 
Toledo .—El Obispo de M ; . . : . . . i A l c a l á . 
Granada . - Kt ObíttMi de . l u é n . 
Santiago.— El Ob'spo de L u g o . 
Zaragoza .—El Obispo de T e i v e l . 
Ta r ragona . — El Obispo de B a r c t l o u a . 
V a l e n c i a . - - E l Obispo de Or i l iue la . 
V a l l a d c l i d . — E l Obispo de Segovia. 
S e v i l l a . — E l Obispo de C'anuria;. 
B u r g o s . — E l Obispo de V i t v r i a . 
Scciodades fcconc-r.iicas. 
M a d r i d . — D o n Luis Todesino Girao , iude-
peaeiiente. 
Barce lona .—LVTI I L i i m u n d b de Abad^i l , 
i cg io i i a l i s t a . 
L e ó n . Don R a i a t l M a r í a de L a b r a , fé -
g iona l i s t a . 
St-vi l la .- Don R a n . ú n Chaclo, l i b . i a l . 
Vu len- ia . Den El ias Tor.r.o, mauritta. 
R cu.Ti&n genera!. 
Liberales 
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La elcexión en Canarias se e f e c t u a r á el 
d í a 30. 
l e e r í a " E ! 
M A D R S D 
K a y arenques holandeses á la marinera 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
SF.RVICIO TELEGRÁFICO 
C O R D O B A 23 
Con u n día e s ^ . é n d i d o se ha jugado en 
Mora t a l l a el d O p c m c u p » . E l Rey capitanea-
ba e l a t e a m » morado, y e l b! r l ico , e l I n -
fante D . Alfonso. G a n ó el par t ido el morado, 
por siete tantos contra cuatro. 
M a ñ a n a , el (( team» ganancioso j u g a r á el 
de t ln i t iv o. 
E l Rey oyó la Misa que ce lebró el Ca-
pe lk in de Reyes de Toledo. D . Rafael M o -
r i l l a . Desput's, Su Majes tad v i s i tó las róras 
del puente que se con^triiy..- sobre el r ío 
Ben-Bezar, fe l i c i t ando al ingeniero, s e ñ o r 
D . Mar i ano L u i u a . 
VINO PINEDO 
C U R A D E B I L I D A D , R A Q U I T I S M O , C L O -
R O S I S , I N A P E T E N C I A , E T C . 
Oposiciones y concursos 
A la Judicatura. 
Aprobaron el p r imer e jerc ic io: 
644, D . A . Cabeza de Vaca Ruix . con 9,(>G. 
t>ló. D . M . Dceavu Ni iñez . 10.87. 
648, D . M . J imtnez Laev, S.'J2. 
C49, D . 3. de la Cruz D í a z . 8,00. 
« 5 0 , D . L . P é r e z Rodrigo, IO.JO. 
Pa ra hoy llámase- desde el 9S6 al 700 i n -
clusive. 
^ ^ ^ ^ <^—»-» • • • • • • 
P R I M E R A C.c8A E N I N S T A L A C I O N E S 
E L E C T R I C A S 
Jaime Ruiz, Madrid: 
Arenal, 22; Goya, 4, y Princesa, 43. 
^ <fo • ^ - ^ • • ^ ^ • ^ • • • ' ^ • ^ ' • ^ ^ 
«La Tramoya de Miedoña», de Manue l Ve-
l á z q u e z Diosdado. De venta en el kiosco de 
E L D E B A T E y en el domicil io del antor, 
calle do h'an Marcos, n ú m e r o 4, Jerez de !a 
F ron te ra . P. 'ccio: una peseta. 
Crimen en Carabanchel 
U n ho;nbrc m u e r í c . 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer se 
d c s a r r e l l ó un sangriento suceso en una t i en-
da de bebidas establecida en el vecino pue-
blo de Cambancl ie l , frente á la plaza de 
V i s t a Aleare . 
Bienvenido Ru iz , de diez y nueve a ñ o s , 
domici l iado en el bar r io del Tero l , del ind i -
cado pueblo, t e n í a antiguos resentimientos 
cen su vecino Bonifacio Rcinoso, muchacho 
de la misma edad. 
Ayer , p r ó x i m a m e n t e á las siete de la tar-
de , e n c o n t r á r o n s e ambos, en u n i ó n de varios 
amiges, en una taberna, y á p r e í c ^ t o C? 
que el pr imero h a b í a entablado relaciones, 
amorosas hace poco t iempo, lo exigieron en 
t r e todos que pagase ia «conv ieLda» , para 
celebrar duhos a m o r í o s . 
N e g ó s e Bienvenido á lo propne-t.o por sus 
c o m p a ñ e r o s , y con tal mot ivo cnta'blcse una 
d isputa , que puso t é r m i n o Bonifacio sacan-
do una pistola y disparando, casi á quema-
r ropa , sobre B ienven ido .de manera t an ce¡ 
t e ra que le cr.us.ó la muer ta . 
L a Guardia c i v i l detuvo al '"g'-esor. y c 
Juzgado correspondiente p r a c t i c ó las d i i 
•geucias propias del caso. 
Pas t i l las Bo l iva r 
' P E C T O R A L E S . Las que mejor curar» 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , a s m a , t o s . De 
ver.ta en todas las farmacias. 
F.L D R A G O N , S U E L T O j H A C K c n i l M Í A 
A U X s S A M O t í ; J-> V l C N O l l i O V L A . V 
Z A ! ; ü A L K S T A N Q Ü E D L P U E O O . R L -
S Ü R J l E i J b l Ó W c : \ i v L R S A L ; J t l C I O r ' l -
NAJJ ; M L L Ü ' Í I 1 : S L Í U ' . N D A 
(Ap-.x-alipsis dé San Ju: in , c i p . X X , ftiiúl) 
Ksta fué la tesis desarrollada per oi Padrt! 
Alfonso de I e r r e s en la Lecc ión S&érA que 
en la m a ñ a n a ¿o ayer exp l i có en la iglesia 
del Sagrado C ó & t ú Ú de j e s ú s y San f r a n -
cisco ele B o r j a , y que compr.- iui ió les ocliu 
i l l irnos ve;óíc.i los^ del cr;;;.ítu!o X X del Apo-
calipsis del Aj.óstc-I ..an Juan. 
D;ó pr incipio á su u i s e r t a c i ó n exponiendo 
que la Lecqióu á cxalic^r era un r tsumen 
dei plan d i v i n o de la I g b i í a C a t ó l i c a , des-
de el punto d© vista soL ; /na tu r a l , y tuVtí 
tapso de tiv»üV)o ecmpvs. .;de eá t rai : . ; -
curr ido désele la óndea < ñ qi.c- lo i Santos cs-
t; •.an cu centaetD oaa la Iglesia, hasta el 
desenlace d e í m i t l / e ) eem el Ju ic io i ina ! . 
En tre s ¡ .artes d i t itil.» el erador di- no ro-
s;uaen: prin.v ra, lü-t-r tad de S a t a n á s una 
vez t i i n s c i i r r i i . c s los m i l a ñ o . , : s ^ u n d a , de-
r r o t a deímitiva ele h.-. enemiga de Dios, y 
tercera, r e s u r r e c c i ó n u n i v e r i a l y Ju ic io final. 
Es tudiando el pr imer puu to . % al t i a t a i eie 
la seducc ión que S a t a n á s e j e r c e r á en L s cua-
t r o á n g u l o s de I.? l i e : r a . r eco rdó los numbies 
de Ge y y M - g c g , que el Após to l c i ta , y sua 
los mismos descritos por el Profeta Ev. -quic l ; 
siendo e l prirecro ¿>' los citados nombres el 
del c a p i t á n que d i r i g i a á los pueblos escitas 
cuando, al.aiidoiiandu su-, monlañ. - : - . IWgaroé 
l ius i i Egip to , y al i n t e n u r en t r a r en la Pa-
L- . tma , f u e r e n . c ó í l p l e U . ü i e n t o d . r r o í a d c s ; 
: i t i ÍV'ÍÜUJO .!•• dichos nombres el per-
i i j i a e a las hu< 8ie? (•?1pit:iUvaJa.s. Con 
f o i lvo de cs t ! lucha hizo c-omrarac ión de 
ella 1 d L . r U i n l e (¡an la i ' o in . i c ióu del impe-
rio ¿A aniJciigto v otros heelics relatados 
en los lecciones a n í t r l o r c s , v cuyas batallas 
c e n s m i e s , como b eiiif lia de preceder a l 
Ju ic io l i n a l . no sen sino el cumpl imien to de 
las pal. br:...s de D i o s : «En el mundo os ve-
i t l v perseguidev.» ; vi bl n toda.'; cuantas l u -
cha» se estabiezean entre los p e r s í T i i l d o r e s 
. d..- la l ' . sia y sus deft-oisore-s han de ter -
mina l ' dc-finitivamento cen )¿ victeria ahjso-
l u L i l e í Supremo ITaredor. « C u a n d o esto 
• curra—dice SAÜ ÍV.W- - r c e r á fuego del Cie-
lo pnra consumir a! d r p g ó n , al antic-iivto y 
al frtlso proiVtA. v serftn atormentados d í a 
v noehe, per los sirles de los s iglos .» 
Ih ' s i r .os de í ^ n r . i r la dud*» oue aparen-
tt «ti••nte existe sohv-? l a cr .mj jn i ib i l idad de los 
í&tjiif&i dcscriLcs T ôr el AiósLed en otros 
< ,; r dos del Ap i cali ¡.sis. v é s t e de la l l u v i a 
de faeo-o, eme no es shio bi (- 'kfci . j i i de é s t e 
'•<unf> i ' • ' t o t i p o de d e s t r u c c i ó n , de sc r ib ió el 
Padre T< nos. ron ¡ftl t ro ; i Vl i l oln^nenc-ia 
v e r n d l c l ó n . el fin supremo de b u h a tanta . 
ct»n el T:nl;¡,! f i m l anie el T r i b u n a l EUHnOjj 
h sek r-c:"'n 1.- les pivdastinados, euvos nom-
bras se b o l l a r á n c-*r!Ítos en el c l ibro de l a 
vicb»» f n . su eterna bienaivenUirnnza; el 
' •as t i io def in i t ivo de los malos, y todo f-uan-
i o ¡.'iied" ser m a n i f e s t a c i ó n suprema del po-
der de Dios . 
L a e n s e ñ a n z a QUf de r ta Leoeioxi Sacra 
dedujo c] üns-tro h i j o de San Tnrnacio ' ue 
qtk «lelvomos suf r i r ruantes t r ibulaciones 
pida H huilla, por K gloria de Dios y s-dva-
ción do "^.cstvas almas, y que oara ab r i l l an -
tar las E l nos e n v í a ; oi'e debemos fo rmar 
P".rte de has celestes mil ic ias para des t ru i r 
fl er ror , y m c r í r , si necosprio fuere, en eV-
f^n.co p-.s divinas H i s o ñ a n z a s ; combat i r 
sin descanso v persisadldos 'de que la v ic to-
ria es nuestra y anuparados somos ron las 
nu-iores a rmas : ¡ e r o es necesario luchar , sí 
' luejpmos cfue el día del Tulcio ' Ina l nuestros 
nombres se eftcuénttretj en el libi-o de los es-
M'^idos. que es el l ib ro de la v ida . 
• * * 
Conferencias doctrinales. 
Con r í f in de ev i ta r una asistencia i n -
f r u c t u i - ' 1 . ponemes en conocimiento efe nues-
tros lec-tties que el p r ó x i m o m i é r c o l e s no 
h a b r á conferencia d m - t r i i n l en la irles.la del 
So^redo C e r a z ó n y San Francisco de Bor j a . 
Para el mes de Mayo 
Con flores á M a r í a . . . — P r i m e r a colee, ion 
de Oirec ¡ m i e n t e s , D i á l o g o s y Despedidas 
pana el Mes de las Flores, pea- D . E leu te r io 
F e r n á n d e z Torres, p r e s b í t e r o . — U n t o n m o 
en 8.u Una peseta. 
A ofrecerte weniir.os. — Segunda colección 
de Ofrecimientos, D i á l o g o s y Despedidas 
para el M . . ; 0$ las Flores, por D . EÜéiiterio 
F e r n á n d e i ; Torres, pres ib í tero , — U n t o m i t o 
é n 8.° Una pesota. 
Venid y vamos tedos.. .—Primera colección 
de 1)1.!kgos para ofrecer las flores á M a r í a , 
por D . Cere.;-do Va l l e jo y Asen jo .—L'n t o m i -
to en 8.° Una peseta. 
Do nuevo at¡iíí nos tienen.—Segunda co-
lección de D iá logos , por el misanu au tor .— 
I ' n tomi to en.8." Una peceta. 
R o í a s y jazmines.- Pr imera colección de 
poe>ías dedit ridas á la S a n t í s i m a Váígén, ve-
cojjiladas do les autores c lás ices y de los 
mejores poetas modernos.—Fn t o m i t o en 8." 
Una peseta. 
Lirios y azucer.as.—Segunda colección de 
poes í a s dedicadas á la S a n t í s i m a V i r g e n . — 
F n t o m i t o en 8.^ Una pasc ía . 
Las seis obritSs que anunciamos-, rons t i -
t u ven, como se ve, una bjblíoieea eompleta. 
propia v e d ^ - u á d a p^.ra les Ejercic ios del 
i r ' s de M a y o : en ella e n c o n t r a r á n L Ée-
ñ o r e s curas p á r r o c o s , directeres de colegios 
v d e m á s ¡;?: sonas encargad is de preparar d i -
chos Ejefcidios, mater ia abundante, selee+a 
y variaj lfs ima, que satisfnga cumpl idamente 
sns desees ó necesidades. 
Se ha l lnn de venta en las l i lrr-rí .^s ca tó l i -
cas de Es.-yiña. e^t^ndo el d i - j s l to en H 
«le G R E P G R I O D K l . A M O , caHo de 5a 
Paz , 6, Madrid, donde Uíviou bacerse tam-
Kión los re di Jos. a c o . r \ i a ^ a n í o siembre el 
imrorte, m-is 0,25 si se desea recibir los cer-
tificados. 
\ L A DERRO TA 
DEL REFwRMbMO 
c D I M I T E E L SR. A Z C A R A T E ? 
A C T A S ELECTORALES A L S l P i l E M O 
—o— 
F u é aver d ía de escasa ani^nu ión, á pe-
sar do 'las elecciones de senadores, 
i C o m e n t ó s e mucho lo sucedido en la U n i -
versidad C t n t i a l , donde lia sufrido o t ra de-
rrota, el Sr. A z c á r a t e . 
Si hemos ele ser f r a ixos , diremos á nues-
t ros lectores que 'les comentarios eran , e:; 
general , desfavorables i^ara el rector heno 
rar io de M .d r id . 
E l S í . A i c á r a t o , d fretuífo. 
E l reformisrno, en sentir de .todos, BUfr? 
con esta d r r i o t a duro golpe, y ¡ n i . . e sel 
que la voz de lu n a c i ó n quiere Ilegal* á las 
altivraa di.,:ale l i i i u i i él deber de o í r l a , para 
decir que esa tu- i ación que se llama r.-it!.-
mismo no tiene arraigo eíi la opiniófi n i ra-
zón de ser en nuestra p o l í t i c a , .siendo, per 
t u r i o , i nú t i l cuanto p iv l i -nda lulcerse para 
dar vida a ese cai 'ávc-r. 
Tan. l í ién se de» i.» que c o i este fracaso 
queda m u y malparado el Sr. Bato, quu-n 
aGSiDSfjd á Su Majes tud la ida al regio A l -
eájaár de D. AL-lqniades A l v a i c z , cuando la 
ü l t h n a cr is is . 
F ! Sr. Da to , d e b í a n , aponspjjó al B"y ¿ 
á Mclejuiiaics j>ara cu i i t ra r res ta r <á erecto 
eic la mua del Sr. M a u r a y contestar la 
con «•va \ i i t a ; y en la ocas ión presente, p r i -
mCro el pueblo, y luego la F u i v e r s i d a d l le-
gan á las gradas d - I fttf&Q para de<-ir al 
l i e y que la po l í t i ca r e í o r m i ^ t a no l iene ra-
zón de ser wii Kspaaa, y que por eso entre-
gan al Sr. A z c á r a t e , a lana del re tormismo, 
el sobre azul . 
Se asegura que D . Gumersinclo A z c á r a t e 
d i m i t i r á la j j t s i d e n c i a del I n s t i t u t o de Re -
formas Sociales y r e n u n c i a r á al cargo de 
ive tor honorario de l a Universidad C e n t r a l . 
Regreso de! Sr . Maura, 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d , de su viaje á 
A n d a l u c í a , el Si*. M a u r a . 
L a elección del Sr . Allende. 
Por la provincia de León lia sido elegido 
.senador D . Tí.miáe de Al lende. 
Fs la sexta vez que representa en la alca 
C á m a r a á dicha provincia , de démele es h i j o 
y en donde cuenta <on muchas y merecidas 
s i m p a t í a s , unidas o los prest igios de su f igu-
ra financiera. 
Habianao con el presidente. 
El conde de Homauones, al hablar ayer 
con los periodistas, d i jo lo s iguiente , re-
íh iéne lose á la noficia dada por En D K B A T E 
sobre la No ta de Ing ' a t e r r a á E s p a ñ a . 
cXo hay indicio de la posibi l idad de su 
existencia. F n estos mementos conviene no 
despertar alarmas infundadas. M e complazco 
en desautorizar esa not ic ia . Respecto á lo 
in ternacional , nada hace temer que la pol í -
t i ca del Gobierno tenga que ser modificada. 
H e estado en la Academia de San Fer-
nando, donde he votado a l candidato mau-
r i s t a , y en la Univers idad a l Sr . A z c á r a t e . 
E n é s t a hay lucha. 
D e s p u é s he estado en el Congreso para 
presenciar el desfile de los n i ñ o s . T a m b i é n 
han estado Besada, B u r e l l y Luque . L a fe-
cha no podía pasar i nadve r t ida . Esperamos 
que la fiesta, c/ando se celebre, s e r á la m á s 
csp ié ic i ida y magn í f i ca de todas las conoci-
das. Cuando llegue, todo gasto s e r á peque-
ñ o ; todo entusiasmo, t i b i o . 
L a elección do $enadores ha de t ranscu-
r r i r con t r a n q u i l i d a d , ocur r iendo en e l la 
lo que p a s ó en la de diputados, que muchos 
amigos míos se q u e d a r á n s in ac ta ; q u i z á en 
esta de senadores, m á s . 
Cuando he estado en el Congreso me he 
enterado de que han pasado Mil actas a l Su-
p ivmo. Es decir, menos que otras veces .» 
Visi ta al condH. 
Una Comis ión de elementos liberales de 
Madi ' i d , ipresidida por el conde de Santa E n -
gracia, v i s i tó ayer ta rde á los s e ñ o r e s conde 
ele Romanones y A l b a para par t ic ipar les e l 
resultado de la e lección por M a d r i d y f e l i -
ci tarlos por el t r i u n f o de los candidatos l i -
berales. 
Las actas protestadas. 
Por la secrc- tar ía del Congreso han sido 
enviadas a l T r i b u n a l Supremo las actas de 
los d i s t r i tos de Grazalema, Santa M a r í a de 
Isicea, Beimonte y Cicza, y las de l a c i r -
e i in sc r ipc ión ele Cartagena. 
Has t a ahora suonan 9o los expedientes 
electorales que han pasado al T r i b u n a l Su-
premo. 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
i El 60 
a n ^ f t ^ r i A H a Alzacuello* de clase superior 
uulíu! UUluu á O pesetas d o c e n a » 
P I L A Z A M A Y O R . S S ^ - A Z J t 
^-<>-<X><>-»"» » • •> • <»-»•-<> • » 
IdraMerrayCangss 
Preferida por cuantos ia conocon. 
Todo esto lo t iene el p ú b l i c o en la g ran 
c a m i s e r í a L A B l R A i S I L E S A , Fuencar ra l , n ú -
mero KJÜ. donde hay 5.000 camisas caba-
llero y s e ñ o r a , d i ferentes modelos^ á precios 
beatísimos. 
Vis i t en la casa. F í j e n s e en precios de es-
caparates. 
Joyas de gusto y precios económicos , la 
Casa Taravillo y Compañía . Peligros, 18. 
l^OTÍCÍAS" 
Se pene en conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados á la C á m a r a Of ic ia l de la Propie-
dad ro^&na do Madrie l , que ,1a Asamblea 
general e x t r a o r d i n a r i a convocada para el 
d í a 28 del co r r i en te ha sido suspendida, 
t ra l l adundosn su c e l e b r a c i ó n a.l m i é r c o l e s , 3 
de M a y o p r ó x i m o , á las cinco y media de la 
t a rde . 
Ken ics recibido u n ejemplar del e n t r e m é s 
de Cervantes «Los alcaldes de D a g a n z o » , que 
los operarios de la F á b r i c a de la Moneda 
ed i tan en homenaje á la memoria del i lus -
t r e e sc r i to r ; a t e n c i ó n cuc agradecemos. 
m 
Por ios detalles d c i tocador se deduce la 
elegancia. 
P ida siempre los jabones, esencias, oreraas. 
colonias, etc. , que en todos precios fabrica 
la P e r f u m e r í a Klora l ia . 
NO V m ¿ DES LA CASA ASIN 
f- ;.. 
V 
E L N U E V O E N C U A D E R N A D O R 
" C A D O s , 
Con él se f o r m a i n s L a n t á a e A n i e n t e u n l i -
bro de cna lqu i* r cai . ' idad d,> bojas de p a p e l . 
F a c i l í . - i n u r a » n t - «e puodon SUTHV Ó poner 
hojas. Es el a p n r n t o m á s r ó m o d o v e c o n ó -
m i c o que se ha Mivrntado p a r a r e n u i r hoias 
sueltas e i u p* ' f o t u r l H S n i l*'sionpria!:. 
E-i un aux i l iar perfecto p ^ t a eualnuier 
pi*t*>TUH «IOSTÍIÍVO. ES de acore, ( o u m a n í 
lias de níqnf-l. 
T E f l t ^ C C TRrC- T A M A Ü O S . 
P ^ q n f ñ c , n ú m í - r o í S ó o ' l r-iu-A ' .Ohcjus. ü.' ^ 
Oran»l<», « AC'.'i p«ra4( i{) > . 0,C5 
Ko vzn por carreo. 
CORRIDA DE INAUGURACION 
M A R T I N V A Z Q U E Z , M A L L A Y C E U T A 
TOROS DE A L E A S : - : COGIDA D E C E U T A 
L . 
Li . sp3o ia líeted do la 
-Precsados, 23.-Madrid. 
l.a entrada no liega al lleno rebosante; 
pero la plaza oiiet«x el aspecto de las so-
Ic.unidade'S inaugurales. 
Élí el palco regio e s t á n SS. A A . los I n -
fantes D o ñ a Isabel, Don Carlos y t)on F e r -
iando, y la duquesa de Tülavera. 
Primero. 
l í c t in to , bien criado y con sus pitones. 
M a l l í n Vázquez veroniquea sin que veamos 
nada, porque el toro e s t á hecho un manno-
liUo. 
M a r t í n Vá^qm^z, que ve que el toro acbu-
( lia, muletea con precauí iones y sin qiieparez-
Cft « nterarse tle que el animal necesita que lo 
tíJitM n por al to . 
Mu cuanto (uadra el toro entra el diestro 
ptfr lii icehu, dejando media buena estocada. 
(Palmas.) 
Segundo. 
De igua l tipo, do igual pelo, gordo y cor-
n i Vfk ' to l 
Piro buey, porque huye del capote de 
Alal ia , e|ue da cuatro verón icas , ciubaru-
Ihindose. 
F u t r a el de Aleas cinco veoes á los mon-
tados, matando un caballo. 
M a l l a , apenas coge l a muleta, declara 
que no quiere ver al toro, lo que demues-
t r a trasteando despegado, movido y á ve-
ces buyendo. Con el estoque se enmienda. 
K m ra despacio, aunque uu poco de lejos, y 
llegando bien al pelo, iñeLe todo el estoque. 
Descabella á la tercera. 
Tercero. 
L o mismís imo que los anteriores. 
Ccl i ta lo espera, y á poco nos da un dis-
gusto, caliendo trompicado. 
Despue's veroniquea v a l e n t ó n , y los ga-
lleaos que hay en la plaza lo aplauden. 
Los banderilleros cMiupl^n. Cel i ta despe-
j a la gente y da un pase por alto y dos 
naturales; sigue toreando incierto y movi-
do. E n cuanto cuadra el toro se mete con 
ui.a estocada,, saliendo enganchado por el 
muslo y derribado. Se levanta, quiere se-
g u i r toreando, pero las asistencias lo co-
gen en brazos. Cuando lo llevan á la en-
í e r m e r í a , Cel i ta pierde el conocimiento. 
Cuarto. 
También r e t í a t e , alto de agujas y bien 
coleado de defensas. 
M a r t í n Vázquez tiene que renunciar á lan-
cearlo porque el toro se le marcha. 
E n cuatro picotazos que toma mueren dos 
caballos. Los matadores rematan los quites 
tocando los pitones. 
M a r t í n V á z q u e z no da m á s de seis telona-
r.os, y á toro abierto entra con media esto-
cada. U n intento y termina el (puntillero. 
Quinto. 
E s tan descarado de pitones que parece 
un carabao. 
H a y en el primor tercio cuatro varas por 
tres vuelcos y un caballo. A l tomar una 
vara el animal se disloca uba pata. E l p ú -
blico pide que el toro sea retirado. 
Salen los mansos y se llevan al i n ú t i l . 
Sexto. 
T a n grande como el otro y con tantos 
cuernos como el otro. 
Desptiós de dejarle que corretee un poco, 
Malla le da media docena de verón icas . 
F n banderillas, nada. 
M a r t í n V á z q u e z hace una faena valiente, 
desde cerca, tocando los pitones á la sali-
da de los pases. F l muchacho aguanta bien, 
oyendo palmas. Derecho, derecho, entra á 
mata r y deja una estocada entera un poco 
tendida. Descabella á la segunda. (Muchas 
palma?.) 
Sépt imo . 
U n sobrero, cárdeno, un poco m á s peque-
ño y astifino. 
E s bravo y nervioso, y Malla lo lancea vis-
tosamente. 
E l de Vallecas coge los palos y quiebra 
•>in bueníanno par; repite con un ualo. 
A g u s t í n García comienza con la izquierda, 
dando dos buenos pases naturales, luego uno 
ayudado y otro bueno ipor alto, corriendo la 
mano bien, y se mete con una estocada has-
ta el p u ñ o , un p o q u i t í n ladeada. F u la se-
gunda faena el toro engancha á Mal la , 
arrancándo le la manga izquierda de la cha-
quetilla. 
Vuelve á la carga el diestro con otra esto-
cada entera, de la que se echa el toro. (Pa l -
mas.) 
R E S U M E N 
Cas i no lo merece la corrida. 
Los toros, bien criados, fueron mansos. 
Y el valor, exceptuando á Cel i ta , no fué la 
nota caracter í s t ica de los lidiadores. 
E l piíblico se aburrió . L a afición se abu-
rrió t a m b i é n . 
Y una buena parte de eTTa tuvo la culpa 
de la cogida de l torero lucense. Aquella 
parte que aconse jó á Cel i ta «Ve por la es-
tocada á cambio de la voltereta, que Pas-
tor no torea en el abono y te puedes hacer 
el amo». 
Porque para hacerse el amo hace falta 
saber lo que sabe el ex Chico de la Blusa , 
y Vicente sabe mucho. 
r; C u á n d o querrán convencerse los toreros 
de que con va lent ía y sólo con valfentía 
no es posible matar toras ? 
C A R R A S C O S A 
* * « 
Parte facultativo. 
Durante la lidia del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermería e l diestro Alfonso 
Cela (Ce l i t a ) , con una herida penetrante en 
el muslo derecho y en el á n g u l o scarpo, de 
diez c e n t í m e t r o s de profundielad, con direc-
c ión a l paquete muscular.—Doctor Boa . 
EN V I S T A A L F G R E 
Pla íer i to , Rodarte y Andaluz. 
C t n una entrada sui¡;ericr v con u n t iem-
po veraniego, se l id ian en el cobseo de Ca -
rabanchel seis bichos do Cobaleda, de Sa -
lamanca. 
Prirnero. 
Colorao, de buena presencia. 
PiatVri to veroniquea sin parar los i i . l n -
r e l e s » . , 
E l bicho, que es de poder, toma cinco 
va.-as-, por una eir ; urn l.'.n: í u l i n i n a n t e . MI 
Anda luz n a c i m btten qui te . 
Bopifa v N<sgrt5n < i im¡d«n con los palos, 
apiano;e:nel(jso un paf fr> ^ste l i l t i m o . 
m i f e r i f c ) eWpQfiA los t rastos , v después 
de unes inantazos. coa desarme, a t iza me-
dia muy i n t e r io r , un p i n c h a n v media ten-
dida . Descabella al p r imer golpe. 
Bej&iíflo. 
Coloraó. v níoadh del ifcmc&o. 
Rodar te Ig saJwfci t«B do; verJnicas de 
• n m t o a . c i ú é n d o i e (fe verdad v í lnv^ .n*» ei 
góuc-ru con luí a r c a i í w n U o retyrte. (Pahuas.,) 
F l a n a ó a j i t o vi-.-ita á los de tanda v . L - -
pena, un jame-iiic. 
Podar te i J c s é ) pone un hernioso par, que 
M r ; !aue.e. Kepl te con o t ro , pTemio UAa 
ovac ión . 
• Podar te l a c e una iaema val iente , e;i la 
que sobresa e un pase de pi tón á rabo, par a 
cobrar media en su s i t io , de electos ful-
nunantes. (Ovacica v vuelta al t é ú o n i t l } 
Tercero. 
Colorao, ojo de perdiz. 
U n Accionista del Banco se arroja al ruó 
do y da dos pases al morlaco. E l futuro a » 
t r o pasa á la prevención. 
Andaluz se abre de capa y da varias v© 
rónieas de las de marca, parando, ciñéndg» 
se y con va lent ía . (Ovación. ) 
Luego se luce en quites. 
F n caballo queda para el arrastre. 
I V s p u é s de ser adornado con los pa l í tro 
MIU-S de ivglamento, el de CobaJeda pasa t 
manos de Andaluz, que le trastea con art* 
y va lent ía , mareándose un buen molinete 
Sf peí iila, y atiza una entera en su sitio, 
que basta. (Ovación, oreja y otros excesos.J 
Cuarto. 
Del mismo pelo que su hermano anterior, 
y cuatro locomotoras en los pies. 
Platerito- cumple con el capote. 
Los dos tercios pasan sin nada notablo-
Pla íer i to trastea desconfiado, y en euanU 
cuadra, ati^a un estocada que proé*Wco v ¿ 
mito y hace doblar al binho. (Palmas ( 
e i i v j a . ) 
Quinto. 
C a s t a ñ o chorreao, ojo de perdiz, 
I 'n aficionado se arroja al ruedo, siend* 
engauebado y volteado aparatosamente, p » 
sando á la enfermer ía coumocionaíJo. 
.Redarte torea sereno, en lo que cabe, puef 
el bicho tiene azogue en el cuerpo. Luego 
coge los palos, y d e s p u é s de laboriosa pre-
paración, prende un par e x c e l e n t í s i m o . 
Con la muleta hade cosas buenas; acaba 
de un pinchazo en hueso y una entera, de 
l a que el toro dobla para que Bule aciertg 
a la primera. 
Sexto. 
Cárdeno, con dos veletas que í m p ó n e n . 
Andaluz torea por verón icas . 
Toma el buró cuatro varas, despenando! 
un jaco. 
Andaluz muletea con v a l e n t í a , pero em-
barullado. 
U n pinchazo, una estocada y descabella 
•MANOLO 
EN TETUAN 
Con buena entrada, se lidiaron seis n<) 
villos de Torres. 
R o n d e ñ o , que oyó palmas toda l a tar 
de, banderi l leó á uno de sus toros. Con la 
muleta demostró mucha v a l e n t í a . A l dar u í 
lance de rodillas al bicho b'diado en cuar 
to lugar, fué cogido y corneado, teniendo qua 
pasar á la enfermer ía . 
Zapaterito, adornado y bullicioso en lances 
banderi l leó bien, t r a s t e ó valiente y e n t r ó / 
matar desde corto. Sufr ió un percance, sw 
cando la ropa destrozada, pero resultando 
ileso. 
Torquito I I I , que se res int ió de la her id í 
que últ imaunente recibiera, toreó de m u 
leta para salir del paso, y cumpl ió coa 
piucho. 
EN PROVINCIAS 
Gaona y Ballesteros. 
S A N S E B A S T I A N 23 
Se ha celebrado, con un lleno completo, Itf 
corrida á beneficio de la Asoc iac ión de l a 
Prensa . 
Pres id ió el gobernador civi l , y se lidiaron 
reses do Veragua. 
Rodolfo Gaona i n s t r u m e n t ó varias buenas 
verónicas en su primer toro. A l quinto no 
pudo lancearlo, porque el animal no tomaba 
la capa. 
E n quites, se adornó el mejicano, y con laá 
banderillas, colocó dos pares superiores y tíos 
medios muy buenos. S u primera faena fu5 
valiente y lucida; la segunda, incolora, y ex-
cesivamente sosa la tercera. Con el estoque 
cumpl ió en dos toros, y q u e d ó mal en el 
otro. 
E l m a ñ o Ballesteros veroniqueó con mucho) 
arte á sus tres toros, y estuvo o p o r t u n í s i m o 
y muy adornado en quites. A l trastear, F lo-
rentino lo hizo confiado y valiente, y paraa-
do á ratos. A su segundo toro lo echó á ro-
dar de una buena estocada, saliendo sus' 
pendido y milagrosamente ilesoi, E s o u d h í 
una ovación. 
Gallito y Beimonte. 
S E V I L L A 28 
Con toros de la nueva ganader ía del m a í 
q u é s de Albacerrada, oriunda de l a del cond^ , 
de Santa Coloma, se ha celebrado la anua-' 
ciada corrida. 
José l i to lanceó parado, valiente y adomári -
dose, sobre todo en su ú l t imo toro, a l qu^ 
dió un magníf ico quiebro de roulllas. S i g u i ó 
siietmpre valiente é inteligente en los ter-
cios de varas, haciendo bonitos quites, ái 
p e t i c i ó n del públ ico banderi l leó a l quinto! 
toro, cuarteando dos pares de garapullos.» 
Hizo dos faenas h u e n í s i m a s , sobresaliendo! 
la que empleó en su ú l t i m o toro, con él quel 
hizo toda suerte de fllagranas, á los acordea 
de la anúsica, para terminar de un pincha-
zo y una estocada entera. E n cambio, eni 
su segundo toro estuvo infame"" plnchandojf 
oyendo pitos. 
Belmente se g a n ó abundantes palmas, lan* 
ceando por verónicas á sus dos primeros 
toros. E n los quites estuvo luc id í s imo, dan-
do varias medias verónicas estupendas y ten 
reando por faroles. F u é ovacionado en do i 
toros por sus faenas de muleta apretadas, 
valientes, en las que empleó b u e n í s i m o s pa-
ses naturales y molinetes. Cobró dos pin-
chazos y dos 'buenas estocadas. 
En el cuarto toro no estuvo tan afortu-
nado, pues tuvo que pinchar repetidas vecesw 
Fortuna y Tarco . 
B I L B A O 23 
Con media entrada, á pesar del buen 
tiempo, se lidió ganado de Tovar, que, en 
general , r e s u l t ó bravo . 
For tuna pasa á su primer toro casi todo 
el t iempo de rod i l l a s ; pero al entrar á ma-
t a r estuvo desafortunado, pues d ió cinco pin-
chazos. Con o t ro n ú m e r o igual acabó con 
su tercero. A su segundo lo d e s p a c h ó coa 
una estocada superior. 
Zarco ha empleado con los suyos una pre-
p a r a c i ó n de maestro y val iente. Muletea pa-
rado y cerca. Con e l estoque queda regu-
l a r , pues salvo su pr imero , que lo m a t ó con 
una estocada c a í d a , los otros dos m u r i o r o u 
desipin's de r ec ib i r : t res pinchazos y una 
estocada, ol segundo, y dos pinchazos y duf 
estocadas, el tercero. 
Valcritü, Toboso y Valencia. 
H D £ L ¥ A -3 
Se ha lidiado ganado de A l h a r r á n , que 
i ;:;:, 'l:e,. para V a l e i i t o , Toboso y Valencia, 
MU.- quedaron l i e n . 
En el qu in to toro un aficionado, llamai?' 
Francisco R u e ñ o Sal tajara. se a r r o j ó a l r u é 
<.ÍD. siendo cogido y resultando cou una b é 
l i d . . ».-n el muslo dert-eho, de 10 c e n t í m e t r o » 
• ex tens ión y l'> e;e p rofundidad . P r o n o » 
tico grave. 
Ka el tercero, el banderi l lero Salvadoi C«» 
r a l (Ccralito) se c lavó una b q n d é r i l l a W 
e l pecho, i n t e r e s á n d o l e la l e s ión cd puln ióa 
' i zqu ie rdo . 
P r n u ó a t i e u i r raví í l i i iu . 
Cunes 24 de ^Abril Se /9)6. D E d A T E 
WADRW. yrño v r . m m . i m y 
EL CENTENARIO 
DjE C E R V A N T E S 
16 1 6 - 1 9 1 6 
Ayer se cuniplierou trescieuios años que 
el P r í n c i p e de los Ingenios, el inmortal M i -
guel de Ceryaofes Saavedra, pasara á mejor 
í d d a . 
A u n cuando la ce lebración oficial de tan 
jolexane aniversario ha sido aplazada, se ce-
lebraron, sin embargo, algunos homenajes, 
©amo testimonio, al menos do recuerdo, á 
jjaien, sin duda alguna, es la mayor de laa 
glorias españolas . 
Fiesta infantil. 
E n la plaza de las Cortes, donde es tá en-
c a v a d a la estatua del insigne complutense, 
tuvo lugar ayer por la m a ñ a n a una fiesta, 
consistente en el desfile de los niños de las 
escuelas púb l i cas y muchos de colegios par-
ticulares, quienes desfilaron ante el monu-
mento, depositando ramitos de flores en el 
fnacizo que rodea al pedestal. 
• U n a Comis ión de exploradores madr i l eños 
.idepósato una corona de flores, dando des-
p u é s guardia de honor durante el desfile es-
colar, al mismo tiempo que las bandas mu-
ti icipal , del regimiento de ingenieros y del 
¿Asilo de la Paloma ejecutaban diversas com-
posiciones. 
C n grupo de muchachos c a n t ó varios him-
>IOB á Cervantes, y como final de la fiesta, la 
^Comisión ejecutiva repart ió entre los n i ñ o s 
^ejemplares del e n t r e m é s de Cervantes «La 
g u a r d a cu idadosa» , que ha sido primorosa-
inente editado por el Ministerio de Instruc-
c i ó n púb l i ca . 
A tan s i m p á t i c o acto asistieron el presi-
d e n t e del Consejo, los ministros de la Gue-
i^ra é Ins t rucc ión públ i ca , subsecretario de 
ÍBBte ú l t i m o departamento y algunas perso 
7ia-, conocidas., imaefetros, caítedrátioosl, te-
Iniente alcalde del Congreso, S r . Valero H e r -
y^s, etc. 
Reparto dé bonos. 
E l Centro Regional Manchego, para per-
"J^tuar la memoria del cautivo en Argel , ha 
^•cordado distribuir veinte bonos de 50 pese-
Jtas cada uno, que se o t o r g a r á n á otros tan-
JboQ hijos (varones ó hembras) de escritores 
necesitados, pero reconocidos como tales, y 
ide maestros de escuela (aquél los y és tos de 
Sa r e g i ó n manchega) con sueldo inferior á [.000 peselta», J íp l icab les dichos lotes por 
¿quienes los obtengan á m a t r í c u l a s en cual-euier Centro docente, ampliando dicha con-esión, en igualdad de condiciones, á los 
^ i j o s de Madrid . 
j Tamlbién ha sido tomado el acuerdo de 
^ue el d ía 23 de A b r i l de los a ñ o s sucesivos, 
mientras el Centro exista, se abr irá este 
jnismo concurso para adjudicar t a m b i é n 
•Ctros veinte bonos de 50 pesetas oada uno. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitudes expira 
«si 15 de Mayo p r ó x i m o . 
En Valladolid. 
C o n gran solemnidad se ha inaugurado en 
Cata capital castellana l a casa de Cervan-
Ites como biblioteca cervantina. 
Con tal motivo el comisario regio de T u -
rismo ha dirigido á S u Majestad el R e y el 
siguiente telegrama: 
« S e ñ o r : Cum|pliendo los deseos de Vues -
t r a Majestad, en la casa de Cervantes ma-
£ a n a ábrense al p ú b l i c o las bibliotecas po-
p u l a r y cervantina é i n a u g ú r a n s e sUs publi-
caciones para escuelas, talleres y los p a í s e s 
donde hablase castellano, comenzándose esta 
obra cultural y p a t r i ó t i c a de la i n s t i t u c i ó n 
cervant ina como el mejor homenaje á M i -
guel de Cervantes S a a v e d r a . » 
A este despacho respondió S u Majestad en 
los siguientes t é r m i n o s : 
« A l marqués de la Vega I n c l á n , comisa-
i Ü o regio de Turismo, Val ladol id. 
C o n singulnr agrado recibo tu telegrama 
• n u n c i á n d o m e ' la i n a u g u r a c i ó n de la biblio-
¡teca popular cervantina. 
T e reitero gracias por haber interpretado 
fielmente mi deseo de dotar á esa ciudad de 
este Centro de cultura, y por t u inteligente 
ineesaiue labor para conseguirlo. Te agra-
d e c e r é dignifiques á esas autoridades y á 
-cuantos asistan á dicha i n a u g u r a c i ó n cuan 
de corazón estoy con ellos para tr ibutar á 
i a memoria del inmortal Cervantes este ho-
«nenaje tan hermoso v castizo, del que han 
d e beneficiarse principalmente la juventud 
escolar y las clases obreras de esa noble y 
bermosa caoitnl castellana, á la que e n v í o 
tnis p l á c e m e s más entusiastas con mis salu-
dos y con la expres ión de mis sentimientos 
tí© afecto constante y de s i m p a t í a . Te abra-
f a Alfonso X I I I . Fe ] ! .» 
Homenaje filatélico. 
H a n sido puestos en c irculac ión, irradián-
dose por toda E s p a ñ a , unos sellos conme-
morativos de) centenario de la muerte de 
Cervantes, siendo dicho homenaje afortuna-
d a . i n i c i a t i v a de un grupo de escritores, ha-
biendo cooperado eficazmente á su real iza-
ción el Parlamento españo l . 
Mensajes. 
Xkuno respuesta al telegrama recibido del 
•fey Jorge V de Inglaterra , y con ocas ión del 
homenaje á Shakespeare que all í se celebra, 
e l 'Soberano español ha dirigido al monarca 
¿ n g l é s el siguiente te legrama: 
««En esta fecha en que esa noble nac ión y 
l E t p a ñ a juntamente glorifican á dos genios 
ItKmortales, l e g í t i m o orgullo de nuestra raza , 
í e - e n v í o , con mis saludos v los de la R e i n a , 
i a . e x p r e s i ó n de! reconocimiento profundo de 
tiu P a t r i a y m í o por el bril lante homenaje 
irfrecido á Cervantes y á la lengua castella-
¿Uk.—Alfonso.u 
D E I S S T R U C C 1 0 N P U B L I C A 
N E C E S I D A D D E L A 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
S A N C H E Z D E T O C A 
o-
E L E S C A L A F O N D E L MAGISTERIO 
P P J M A H I O 
—o— 
Manifestaciones del señor 
Sánchez de Toca. 
E l Sr . Sánchez de Toca, hablando con un 
redactor de «La Escuela M o d e r n a » , ha di-
cho: «Me alegro mucho que los maestros 
velen por la escuela «nacional» y deseen de-
fender solamente del Estado; pero no olvi-
den que no se puede coartar la iniciativa 
particular, y que por lo menos hasta que 
el Estado ofrezca al n iño buen local-esouela, 
con jard ín , patio ó plazuela donde pueda 
esparcir su á n i m o y sus m ú s c u l o s , y dote 
decorosamente al maestro, l a e n s e ñ a n z a pr i -
vada es una necesidad y hay que favore-
cerla. Otro ser ía el estado de la e n s e ñ a n -
za privada si la pública, la del Estado, pu-
diera coraipetir con ella en locales, material 
y as i s tenc ia .» 
También ha declarado que le parece no 
solamente l íc i to , sino plausible y merecedor 
de sus s i m p a t í a s , que los maestros se pre-
ocupen de «la protección mutua para la de-
fensa de los derechos reconocidos por las 
leyes, el socorro á las familias desvalidas 
y la discus ión de .problemas p e d a g ó g i c o s den-
tro de la m á s severa moral» . . . 
El escalafón del Magisterio. 
Hace algunas semanas hemos hablado en 
é s t a s columnas de la anormalidad, censu-
rable por todos conceptos, que viene ocu-
rriendo en Ins trucc ión públ ica con el escala-
fón del Magisterio primario. 
Nada se ha hecho, sin embargo; y como 
repetidamente recibimos excitaciones indivi-
duales y colectivas para que volvamos á 
ocuparnos del asunto, insistimos en lo di-
cU6: es necesario que ese esca la fón se pu-
blique de una vez, porque los maestros pre-
cisan saber qué lugar ocupan en é l ; porque 
hace cinco años que se vienen gastando 
10.000 pesetas para la Comis ión encargada 
de hacerlo, y porque se presta á comenta-
rios lamentables esto de que con 50.000 pe-
setas gastadas no se haya logrado terminar 
]a labor... 
Tiempo y dinero no han faltado. ¿ Vo-
luntad 1'... ' ¿Quiere e l S r . Bure l l tener la 
bondad de c o n t e s t a r á esto? S i lo hace con 
obras, tanto mejor. 
SECCION 
DE RELIGÍOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
O I A 2 4 . — L U N E S D E P A S C U A 
San Fidel de í g m n r i n g a , m á r t i r ; Santos 
.Alejandro, Sabas, Ensebio, Leoncio y Lon-
ginos, m á r t i r e s ; San Gregorio, Obispo y 
confesor, y San Honorio, Obispo. 
Adoración Nocturna.—San Marcos, E v a n -
gelista; solemne «Tedéum» á las diez en 
punto. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Parroquia de San Marcos.—A las uchú. 
Misa para manifestar; á las diez, la Ma-
yor, .predicando el señor cura ; á las cinco 
de la tarde c e n t i n ú a el Triduo á su Titular , 
predicando el S r . Vázquez Camarasa . 
Religiosas Goncepcionistas de San José (Sa-
gast i ) .—A las nueve y cuarto, Misa can-
tada. 
Religiosas de María Reparadora.—A las 
cinco de la tarde empieza la Novena á su 
Ti tu lar , predicando el reverendo Padre Alar-
oón, S . J . 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Expos ic ión del S a n t í s i m o Sacramento de seis 
á odio do la noche. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ci-
nes.—Al toque de oraciones, Ejerc ic io con 
sermón. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas) .— 
A las siete, Misa de E x p o s i c i ó n ; á las diez, 
la solemne, y á las cinco c o n t i n ú a la No-
vena al S a n t í s i m o Sacramento, predicando 
el Padre Lui s Urbano (Dominico). 
• • • 
Iglesia de María Reparadora. 
Solemne Novena ii María Reparadora. E m -
pezará hoy, 24, á las cinco de la tarde. 
Los sermones e s tarán á cargo del reve-
rendo Padre Mariano Cuevas, S . J . 
E L ROBO DE BARCELONA 
Academias y Sociedades 
Colegio Médico. 
Sociedad Otor ino lar ingo lóg ica . — Celebra-
r á ses ión á las seis y mediia de hoy, y en ella 
presen tará el doctor Rueda la siguiente co-
m u n i c a c i ó n : «Adeno id i smo f a r í n g e o . Su im-
portancia c l í n i c a y su t r a t a m i e n t o » . 
• * * 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene.—Con el 
fin de continuar la d i s cus ión del tema « L a 
previs ión voluntaria y el seguro obligato-
mio», en la que i n t e r v e n d r á n los Sres . San 
M a r t í n Iglesias y Marineco^ la indicada 
Sociedad ce lebrará siesión púb l i ca m a ñ a n a , 
mairtes; á las seis de Ja tarde. 
* * * 
Sociedad de Especialistas del pecho.—La 
s e s i ó n oi-entífica que Ja misma ce lebrará e s t á 
s e ñ a l a d a para las seis y media de ia tarde 
del martes, 25. 
C o n t i n u a r á la discus ión del ((Tratamien-
to por ia t u b e r c u l i n a » . haciando uso de l a 
palabra el doctor Verdes Montenegro. 
E l doctor Garc ía T r i v i ñ o d i s e r t a r á sobre 
((Predisposición y pretuberculosis.)) 
Ateneo de Madrid. 
Hoy, á las siete de Ja tarde, d a r á D . J o -
BÓ María O n e g a M o r c j ó n una conferencia 
sobro el tema siguiente: « N u e v o s datos 
ocerca de la h i j a de C e r v a n t e s » . 
Círculo Tradicionalista. 
E l p r ó x i m o miércoles , á las siete y media, 
d a r á en esta Sociedad una oonferenoia so-
bre cuestiones p e d a g ó g i c a s nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en la Prensa D . Rufino Blanco, 
director de «El Universo» . 
A,l acto podrán asist ir cuantas persoinas 
lo deseen. 
Centro del Ejército y de la Armada. 
M a ñ a n a , martes, á las seis de l a tarde, 
d a r á su pr imera conferencia^ en el sa lón de 
actos do diicha Sociedad, el c a p i t á n de E s t a -
do Mayor D . José E n g r í a J i m é n e z , quien 
d i s e r t a r á oceroa del tema «(Servicio admi-
nistrativo de etapas de los e j é r c i t o s en cam-
p a ñ a » (primera parte) . (¡Los tiervioios de 
retaguardia desde el punto de vista del man 
do v del Estado Mavor» . 
L a Asamblea de Exploradores 
B a j o la presidencia del duque de Tama-
E n la Direccióni de Seguridad han mani-
festado ayer que el individuo detenido en 
Barceloma con motivo de un intento de ro-
bo era, en efecto, aspirante del' Cuerpo de 
Vigi lancia ; pero desde el d í a 2 del corriente 
mes se hallaba suspendido de empleo y suel-
do como castigo por faltas graves que come-
t i ó en el d e s e m p e ñ o de su cargo. 
E l citado vigi/lante procede de k s ú l t i m a s 
oposiciones. 
H a j l á n d o s e e n per íodo eJectoral no se 
le h a b í a podido imponer el correctivo que 
res iü ta del expediente que se le s igue; pero 
en vista de dos hechos, quedará separado del 
Cuerpo á que p e r t e n e c i ó hasta hace poco. 
L a salud pública e n Madrid 
S e g ú n ((El Siglo Méd ico» , de las enfer-
medades que m á s llaman la a t e n c i ó n de las 
autoridades sanitarias en el estado sanita-
rio de Madr id Ja virueila se hal la en una 
muy sensible d i s m i n u c i ó n , y es de esperar 
que no tardo en desaparecen- la e x a c e r b a c i ó n 
que venimos sufriendo. 
Mucho ha cointribuído á ello el que esta 
vez, como en pocas, el vecindario de Madrid 
ha practicado la r e v a c u n a c i ó n en grande 
escala. 
E j tifus e x a n t e m á t i c o viene siendo obje-
to de una c a m p a ñ a especiaJ, á la cual se ha 
aisociado, a d e m á s de Jas entidades que de-
c íamos en nuestro estado sanitario anterior, 
la Asoc iac ión Matritense de C a r i d a d , cuyo 
presidente, Sr . Garc ía Molinas, de acuerdo 
con la Inspecc ión general de Sanidad^ pre-
para un asilo de mendigos, que por su orga-
n i z a c i ó n y r é g i m e n será una ut i l idad pre-
ventiva extraordinaria. 
L a restante e n f e r m e r í a de l a capital s i - , 
gue mejorando por el excelente tiempo que 
disfrutamos. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
P R I N C E S A . — A las diez (extraordinaria y 
fuera de abono; especiail, á precios especia-
les ) , L a t ú n i c a amarilla. 
I J V J Í A . — A las seis y media (doble). E n 
un lugar de la Mancha. . . (tres actos) .—A las 
diez y media (doblo), E n un lugar de la 
Mancha. . . (tres actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a de S i m ó R a -
s o . ) — A las seis y media (secc ión v e r m ú ) , 
E J retablo de maese Pedro (un ¿prólogo v 
dos actos).—A las diez y media (doble), É l 
retablo de maese Pedro. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuar-
to, F r a n z Hal lers .—A las diez y cuarto, 
E J cuerpo del delito y Los Gabrieles. 
A P O L O . — A las seis (sencil la) . Colorín, 
coloiao...—A las diez y cuarto (sencil la), 
Los cadetes de l a reina.—A las once y me-
dia (sencilla), L a patria de Cervantes (re-
formada). 
(•uiti.snio. 
E l secretario general leyó las Memoriias 
del Consejo y de la gcmfcal así como el ac-
ta de la Asamblea anterior* 
D e s p u é s se proced ió á la e lecc ión de Me-Un grupo de americanas de distintas L»- n f - „ !„„ SLwvmn-^ „ A \¿ Z. • - i ! _ i j i i i ^~I-T i ' BJ'i J'^iía Jas íit'cc'.ioiies v disrtnbucion del nacionalidades ha dirigido, desde C á d i z , al ! ^ . . K , , ; , , nr.n,.f!.;m!n«,> l » ^ V J ^„..4.;„„tr.„ cs„ Tir_i„j ._j „i _.- i .ioajo, acoruanaose Juego que da ses ión de 
B*a ha comentado la Asamblea general de I C I ^ C 0 D E P A R I S H . — A las cuatro y me 
Exploradores de E s p a ñ a y dmgreso de es- , , la ^ " f >' nue:v« >' niedia de la no-
aecretario particular de S u Majestad el si 
guiente despacho: 
í«En esta fecha, que puede considerarse 
Oomo la de nuestra Lengua, reunidos los 
americanos que aquí vivimos, acordamos ro-
g a r á V . E . se digne presentar á S u Majes-
xtad el E e y saludo respetuoso filial car iño 
E s p a ñ a , acreedora nuestra nunca suficiente-
¿nente pagada. Hi jos de R e p ú b l i c a s separa-
tías de los brazos, nunca del corazón E s p a ñ a , 
seguimos l la inándola los m á s bellos conmo-
vedores vocablos nuestro idioma madre y 
f a t r i a . 
Anhelamos una gran P a t r i a e spaño la , con 
« n e b l o s del mismo idioma, y E s p a ñ a y su 
gran Rey por g u í a , seguros cunip l i ráse de-
#eo manifiesto prosperidad y gloria. ^ 
Respetuosamente: José Manuel Pérez S a r -
miento (colombiano), Jorge Gallegos del 
Campo (ecuatoriano), J o a q u í n García Con-
de (mejicano), J o s é M a c i á G i l (cubano), 
Rodolfo R a m í r e z (mejicano), Antonio B a r -
ba M a r t í n (cubano), Emil io L e ó n (domini-
0»no) y Alfonso García C . ( m e j i c a n o ) . » 
Honras fúnebres . 
E n la parroquia de San J e r ó n i m o el R e a l 
t e ce lebrarán el p r ó x i m o miércoles , á las 
once de la m a ñ a n a , solemnes funerales por 
• l alma de Miguel de Cervantes, en conme-
CDoraciÓn del tercer centenario de su muerto. 
Oficiará el s eñor Obispo do M a d r i d - A l c a l á , 
» pronunc iará la orac ión fúnebre el señor 
Arzobispo de Tarragona. 
E l acto, pues, resul tará en extremo so-
Iwnne. 
clausura se verifique el miérco les . 
LOS SALVAJES 
A l terminarse la corrida de toros celebra-
da en la tplaza de V i s t a Alegre salieron de 
la misma los guardias Francisco P é r e z y 
Francisco Fraguas , que ostentan en el casco 
Jos n ú m e r o s 1.4=25 y 1.3óó, respectivamente, 
conduciendo á tres «caipital istass , detenidos 
en ocasión en que mostraban vehementes 
deseos de arrojarse al ruedo y e n t e n d é r s e -
las con los «morlacos» para darles unos «afi-
l igranados» pases de pecho, ipur alto, etc. 
Pero unos compañeros de afición, á los 
que se agregó el público, siguieron á los 
guardias y á sus a c o m p a ñ a n t e s , y á poco 
deponían esta actitud pasiva, y activamente 
dedicáronse á apedrear á los del Orden, con 
la esperanza de que de este modo se ver ían 
los «capital i s tas» libres de las manos de los 
'policías. 
A consecuencia de tan salvaje a g r e s i ó n , 
el guardia Fraguas resul tó herido en la ca-
beza y en el hombro derecho. 
E s t e , para ahuyentar á la nube de agre-
sores, disparó varios tiros al aire, que cau-
saron la alarma entre el numeroso públ ico 
que acababa de ;pasar la tarde d i s t r a y é n d o s e 
con la fiesta nacional. 
Ádemás detuvo á Lui s Navarro P é r e z , de 
v e i n t i n ú n a ñ o s , que era el más cercano y e l 
m á s «bravete» de los apedreadores, y lo con-
dujo al Juzgado de guardia. 
cine, dos grandes íunc iones , en las que to-
man parte todos los ecuestres, gimnastas, 
saltadores, ckuvns, comediantes, e x c é n t r i c o s 
y dresseurs de la nueva c o m p a ñ í a . — D i r e c -
tor, Will iam Parisl i . 
G K A N T E A T R O (Palacio del C i n e m a t ó -
grafo) .—Tarde: á las cuatro y media (bu-
taca, l , óO) , y noc-he (popular; butaca, una 
peseta), á petic ión del público y ú n i c a m e n t e 
lunes y martes, Christus (sorprendente y 
fastuosa prosentación y numerosa y brillan-
te orquesta).—A las seis y media cíe la tar-
de, maguíf icos y sensacionales estrenos: 
S a t a n á s 'cinco partes, }.9D0 metros), sexto 
asunto de la grandiosa colección de films 
misteriosos Los vampiros ( E l sucesor do 
FantonUM). F1 emigrante, interpretada por 
Zacconi (exclusiva de esta E m p r e s a ) , y E l 
hombre que iba á robar (tres partes, inte-
r e s a n t í s i m a ) . 
E l viernes. 28. acontecimiento muv sensa-
cional: Marcela (cinco partes, 2.500 metros) , 
genial creación do la bel l ís ima Hesperia (ex-
clusiva de esta Empre=a). 
C I N E D E I A C A L L E D E L A F L O R . - — 
Hoy, func ión sin p r e c e d í n t o : en u n mis-
mo programa tros cintas de é x i t o mundial , 
que son: «Lft moneda rota» , primero y se-
gundo episodios titulados: «Las leyes de la 
•asualidaJ». y « U n rey. un conde y un ban-
dido» (cuatro actos), a l i ó á v a m p i r o s » , quin-
:o asunto, titulado «Los ojos que fasc inan» 
(cinco actos), y la v i s ión artíst iocMreligio-
sa. de é x i o j a m á s igualado, «Chris tus» 
(seis actos), vista por Ja F a m i l i a R e a l , tres 
veces, en ol G r a n Teatro. De estos progra-
mas, oor ahora, tiene la exclusiva este «ci-
n e » . iJutaca ck> p r e f e r e n c i » , 0 35 ; gene-
r a l , 0,20. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
maquinas íoíoorancas. 
placas, pápele», productos v car-
tul ms. Trabajos de lalioratonu 
v dtiiuoslurüs. (".asa económica. 
Elias Sangil.—Cádiz, 7, 
8111 M lajSiKSlill 
(San Berntrdo, 7 pnl .) 
Recordamos á las seño-
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabsjo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y so* 
fiorit&s de compañía . 
Suplicamos asimismo do 
la señora que quiera 6 
pueda haoor este regalo, 
Ü N P I A N O , aunque e s t é 
asido, par» que las obre-
ras aprendan á cantar y 
don laa profesoras ieodo-
ora do piano. 
J. 
innnclos; PI&u del Matate, 
Í 1 6 E S f i B O O l 
Moderna de Lenguas Vivas 
F x r i s r i D A . u A . B I T x e o o 
FKEClflDOS. 12. y 6ALD0,3 ( e i M a POP Baldo) 
D I R E C T O R : 
V O N C A R S T E N N L I C H T E R F E L 
Profesores competentísimos naturales de la nación cuyo Idioma enseñan 
Francés, Inglés, a lemán, italiano, e spaño l . 
M E T O D O A L - Q E 
PRECIOS MODICOS 
Clases particulares-abonos. Clases diarlas y alternas 
t 
E L MUY ILUSTRE SEÑOR 
i t Viiliiiiii y 
Presbítero, Teniente-Vicario de la Armada (jubilado). 
Ha fallecido el día 23 de Abril de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramento* 
V la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
L a Venerable C o n g r e g a c i ó n de s e ñ o r e s Pres-
b í t e r o s natura les de M a d r i d ; sos hermanos, 
D . Mannel (ausente), D . Dionis io , D . Sant iago 
(ausente) y D . Mariano P e r a l e s y P e ñ a s c o , Pres-
b í t ero ; hermanas p o l í t i c a s , sobrinos y d e m á s 
parientes, 
R U E G A N en caridad encomienden á Dios 
Nuestro Señor el dlnM del Jinado y asistan á 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 
lunes, 2-í del corriente, á las once de la maTta-
na. desde la casa mortuoria. Desengaño, 26, al 
Cementerio de Nuestra SeTwra de la Almude-
na, por lo que recibirán favor. 
El duelo se despide en el sillo de costumbre. 
Se suplica el coche. 
L o s E x c m o s . é l i m o s . Sres . Nuncio de S u 
S a n t i d a d , Obispos de Madrid - A l c a l á , S i ó n , 
Cuenca y C a r t a g e n a , h a n concedido indu lgen-
cias en l a forma acostumbrada. (11) 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peñalver, 15. 
La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 15, (Gran Vía) . 
KEPEESÍNTAMTES" 
Exclus ivos producto fáci l venta se necesitan para 
Madrid y capitales. Escr ib id referencias E . F O E N E E , 
Gobernador Gonzá lez , 20. Tarragona. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü l í l T I h R 0 I Z D E G A ü f l A 
V I T O R I A 
Venta en M a d r i d : S A T U R N I N O tiákRCüA 
San Bernardo» 18. («üonS&terfa.) 
i c r e d i t i u i o s t a l l e r e s M e t c n i í o ? 
V I C E N T E T E N A 
imágenes, altares y toda clase de carpintería religiü 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargo? 
debido al numeroso é instruido personal 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICEMTE TEMA, ®«cuitor. VALEN Si A 
C A P I T A L I S T A S 
Ofrózeoma dirigir i n s t a l a c i ó n fábr ica licores y jarabes 
todas marcas, e n s e ñ a n d o p r á c t i c a m e n t e secreto labora-
c i ó n basta dejar en marcha industria. Toda persona 
puede explotarla. Dir ig irse E . F O Ü N E K , Gobernador 
G o n z á l e z , 20, Tarragona . 
D O N A N G E L G 1 N A B A T 
ABAD MITRADO DEL MONASTERIO C1STERCIENSE 
DE NUESTRA SEÑORA DE SAN ISIDRO 
He lallecÉ en Ma de Baños (Paieecia) el 21 de M de 1916 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . P . 
E l reverendo Padre Prior y la Comunidad, á la 
vez que tienen el sentimiento de comunicar á usted 
tan sensible pérdida, le suplican encarecidamente que 
lo tenga presente en sus fervorosas oraciones, por 
lo que le quedarán eternamente agradecidos. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á b v l o a * e a 
V I Z C A Y A (Zuaze, Lnchana, Elorrieta y Qntnrribay). OVIEDO (La Manjor»), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A . B A R C E L O N A (Badalon»), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aeidos y produetos q r a f m l e O B * 
Superfosfatos de cal. 1 Glicerinas. 
Superfosfatos de huesos. I Acido nítrico. 
^¡rato dê sosa. Y Acido 8ul{úrico corriente. 
Sulfltodrainonlaco. \ Acido su"úrico anhidro. 
Sulfato de sosa. 1 Acido clorhídrico. 
RIlODOt COfflSUSStOS e i S t U r o s * * 
L s b o r a t o r l o s 
para el análisis gratuito y eompleto de los terrenos 
j determSnaeión de los mejores abonos 
M A D R I D , V I L L A N U E V A , N Ú M . i i 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o X r a " ^ 
I S x e m o . S r * D ¿ I ^ u l s € » r a u d e a u 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestra» 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál e?. el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse i MADRID, YILLARüSVÁ, 11,6 al domicilio social. 
teleffráflcao 
i s a n 
X Dirección t i 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden do publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; tele-
íuiiü 3.434. 
A L Q U I L O cuenera mu-
chas plazas, sana. Guz-
m á n el Bueno, 12. 
C A L L O S , durezas, des-
ivparecvn tres d ías . Paten-
tado U N G Ü E N T O MA-
G I C O . ParinAciaa, dro-
g u é r í a s , plaza San Ilde-
íonso , 4, Madrid. 
P O L I C I A . Vigilantes, pre-
paración «Norruiz» , apun-
tes. Instituto Jurídico Ad-
ministrativo, San Bernar-
do, 12. Programas gratis 
enviando sello. 
V E R A N E O en S igüenza . 
Alquilo piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
H a z ó n : Sánchez , ocho no-
che, Zorri l la , 9. 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y út i l e s 
para los do caza y guar-
ier ía . Comida granulada 
para perros. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Za-
balbide, números 11 y 13, 
B I L B A O . 
S I G O E N Z A vendo casa. 
Plaza Mayor, S ; tiene 
jardín , vistas al canipu, 
salida paseo Arcos y P i -
nar. T r a t a r : A b a l a He-
IlíU 
A L M O R R A N A S c í ñ a n s e 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
1,75 ptas. Abada, 4. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
O F R E C E S E ama gobier-
no, Toledo, 93', segundo 
interior centro izquierda 
A N E M I A , Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil, Vejez prematura 
cinanse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
NECESITAN TRA6AJÜ 
C O N T A B L E ofrécese em-
pleo análogo , sccrciario, 
administrador. Golf, Du-
que Alba, 2. (G5Gj 
es. Libreros, 20. 
C O N F E C C I O N sombreros 
domicilio, 4 ptas. Flores 
fantas ía . Magdalena. 19. 
($63) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanogral í í i . 
poseo máquina , aelmitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. R a z ó n : en 
esta -Administración, ( ü ) 
O F R E C E S E cocinera. P l a -
za; de Bilbao, número 2. 
(654) 
O F R E C E S E doncella para 
plancha; Madrid y pro-
vincias. Morat ín , 42-44, 
cuarto derecha. (055) 
S E Ñ O R A viuda regenta-
ría casa, ó ama de gobier-
no. Castelar, 26, Madrid 
Moderno. (Ü52) 
O F R E C E S E ama gobier-
no. Dos de Mavo, G, bajo. 
(648) 
O F R E C E S E ama gobier-
no, seca. Informes. Cefe-
riua Ramos, Duque A l -
ba, 2. (657) 
S I N S U E L D O ofrécese jo-
ven educado, criado, car-
go análogo. Pelayo, 23, 
portería . (658) 
JOVEN necesitado »o-
l ic i t» cualquier c ías* de 
irabajo. Leganitoa, 1S j 
14, quinto n ú m e r o I , 
O F R E C E S E s e ñ o r i U d » 
pendienia comercio, cata 
formal, educar uifioi 6 
acompañar señori tag . Ba> 
Audré i , 1 duplicada. 
DOS J O V E N E S , u -
biendo contabilidad mer-
cantil , úrge l e i colocación, 
Qaldo, 2, primere. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
aastra y oosturepa, ae 
>frece para trabajar en 
se cas» 6 í domicilio. 
J e m a l módico. Espino, 8. 
(A) 
LOS PROPIETARIOS 
eató l ioo i , cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
trabajo de los Oíroules. 
San A n d r é s , S. 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimaa, 
2, segundo. 
JOVEN instruido, lioan-
(¿ado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería . (D) 
JOVEN da dies j s e » 
afios desea cualquier ocle-
oacitfn. R a z ó n : Carranxa, 
I , principal. 
SE O F R E C E para | s -
eribiente en oficinas A 
cas i comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía , 
n ú j n w o I I , cuarto. (S) 
SEÑORITA de oompa-
Oía ofrécese buena eaaa. 
Sabe piano. Olivar, 8. 
SEÑORA buenos i n f o í 
mes so ofrece compafií» i 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, S, bajo derecb». 
PROFESOR acreditad* 
da clases bachillerato, me* 
t e m á t i c a s , cal igrafía, etfc 
Andrés Borrego, 16, pri* 
« U r o . .(AJ5 
JOVEN católico da leo-
dones m a t e m á t i c a s ó con-
tabilidad. Buenos iníor* 
mes. Fuencarral , 74, cuar-
W. íP} 
VIUDA con hijee ma^S' 
res solicita portería. Infor 
mes en esta Administra 
d ó n . {M 
S E O F R E C E viuda rs** 
congada, sabiendo bien s0 
obligación, para doncells» 
señora de compañía í 
ama de gobierno. Sant» 
Polonia, n ú m . 6, pral. 
OFICIALA con práoti-
c» hace y reforma tod» 
clase de sombreros dM •!* 
flora y niños . 
Palafox, 28. 
Se reciben enoargot *^ 
esta A d m ó n . 
A P O L I H A 
G R A N E I X R O S I C I O N D E M U E B L E S 
V I S I T A i E S T £ . C & S A A N T E S D E C O M P R A R 
